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Jean B., Chabert E., Guelon D., Lemaire J.-J., Schoeﬄ  er P. 
(Clermont Ferrand)
R198 Impact pronostique du dosage d’HMGB1 à l’admission dans 
l’hémorragie sous-arachnoïdienne d’origine anévrismale
Azurmendi Gil L.*, Sanchez P., Tiberti N., Turk N., Puybasset L., 
Sanchez J.-C., Degos V. (Genève, Suisse)
R199 Facteurs pronostiques précoces au cours des hémorragies 
méningées anévrismales graves de la circulation antérieure
Delfosse R.*, Lesanne G., Latarche C., Bracard S., Mertes P.-M., 
Audibert G. (Nancy)
R200 Prise en charge du vasospasme après hémorragie sous-
arachnoïdienne : comparaison des pratiques européennes 
et françaises
Antonietti P.*, Velly L., Bruder N., Audibert G., Payen J.-F. and 
ENIG Study Group et ANARLF (Marseille)
R201 Prédire à l’admission une durée de séjour prolongée chez 
les malades pris en charge pour une hémorragie sous-
arachnoïdienne
Degos V.*, Clarençon F., Koubaa W., Zeghal C., Reina V., 
Puybasset L. (Paris)
NEURO RÉANIMATION 1
R202 Étude de la colonisation des dérivations ventriculaires 
externes (DVE) et de son incidence sur la survenue 
d’infections cérébro-méningées
Timricht N.*, Frasca D., Giraud B., Karayan J., Debaene B., 
Mimoz O., Dahyot-Fizelier C. (Poitiers)
R203 Prophylaxie anti-comitiale chez les cérébrolésés : enquête 
de pratiques professionnelles
Carise E.*, Frasca D., Mimoz O., Debaene B., Dahyot-Fizelier C. 
(Poitiers)
R204 Neuroprotection induite par l’érythropoïétine carbamylée : 
effets sur la perméabilité mitochondriale et l’apoptose
Trouvé Buisson T.*, Bouzat P., Millet A., Boué Y., Batandier C., 
Barbier E., Payen J.-F. (Grenoble)
R205 Effets neuroprotecteurs et neuroprolifératifs du MLC 601 et 
901 (NeuroAid) sur deux modèles ischémiques chez la 
souris et le rat
Quintard H.*, Borsotto M., Veyssiere J., Gandin C., Lazdunski 
M., Heurteaux C. (Nice)
R179 Meta Analyse sur l’impact des lames de laryngoscope 
métalliques et plastiques pour le succès de l’intubation 
orotrachéale
Buléon C.*, Butin G., Lesage A., Rebet O., Bonnieux D., Gerard 
J.-L., Fellahi J.-L., Hanouz J.-L. (Caen)
R180 Mise en place du masque laryngé LMA Supreme™ par des 
novices : étude descriptive chez 62 élèves inﬁ rmières
Defrancq F.*, Hubert V., Duwat A., Dupont H. (Amiens)
R181 Impact du mode de vision sur la performance du 
laryngoscope Airtraq™
Zraier S.*, Amathieu R., Haouache H., Dababi M., Kamoun W., 
Chemit M., Levesque E., Slavov V., Bloc S., Dhonneur G. (Créteil)
R182 La vidéoscopie améliore-t-elle la qualité de la 
laryngoscopie réalisée avec le vidéolaryngoscope MacGrath 
Mac lors de l’intubation trachéale standard ?
Luxembourger P.*, Podar I., Taron F., Boisson-Bertrand D., 
Mertes P.-M. (Nancy)
R183 Approche médico-économique pour la comparaison de 
quatre modèles de dispositifs supraglottiques en 
anesthésie
Matysiak J.*, Eghiaian A., Bourgain J.-L., Guye M.-L., Weil G. 
(Villejuif)
R184 Le Mallampati couché permet de reclasser correctement 
des patients à risque de ventilation et d’intubation diﬃ  cile
Buleon C.*, Rebet O., Butin G., Lesage A., Fellahi J.-L., Gerard 
J.-L., Hanouz J.-L. (Caen)
R185 Repérage de la membrane cricothyroïdienne en phase 
d’apprentissage : valeur ajoutée de l’échographie ?
Barbe N.*, Martin P., Pascal J., Héras C., Rouﬃ  ange P., Molliex S. 
(Saint-Étienne)
R186 Le remplacement de la sonde d’intubation à double lumière 
par un masque laryngé type Proseal réduit l’incidence de la 
toux au réveil : étude prospective, randomisée, en simple 
insu avec groupe témoin
Sun J.-N.-M., Tanoubi I.*, Drolet P., Fortier L.-P., Donati F. 
(Montréal, Canada)
HÉMODYNAMIQUE ET OXYGÉNATION CÉRÉBRALE
R187 Prédictibilité de l’hypertension intracrânienne au cours du 
traumatisme crânien grave par la mesure de la gaine du 
nerf optique lors de la tomodensitométrie initiale
Martin M.*, Tuilier T., Lobo D., Mounier R., Gaston A., 
Dhonneur G., Plaud B., Cook F. (Créteil)
R188 Évaluation des pratiques professionnelles sur l’utilisation 
du Doppler transcrânien dans la prise en charge 
thérapeutique du traumatisé crânien grave
Fanny L.*, Milesi-Defrance N., Nadji A., Combes J.-C., Mirek S., 
Opprecht N., Aho S., Girard C. (Dijon)
R189 Agressions cérébrales secondaires et évènements 
indésirables lors du transport hospitalier des patients 
traumatisés crâniens graves
Vermersch C.*, Cook F., Mounier R., Chedevergne K., Ait-
Mamar B., Attias A., Dhonneur G., Plaud B. (Créteil)
R190 Évaluation échographique de l’HTIC lors de 
l’encéphalopathie hépatique
Schoeﬄ  er M.*, Geffriaud T., Wallet F., Duperret S., Aubrun F. 
(Lyon)
R191 Inﬂ uence de la position du tronc sur l’hémodynamique 
cérébrale chez le patient cérébrolésé : résultats 
préliminaires
Fouad M.*, Sacrista S., Ramonda V., Gaussiat F., Motuel J., Riu 
B., Fourcade O., Geeraerts T. (Toulouse)
R192 Étude de l’impact de la position de la tête du patient 
cérébrolésé sur le débit sanguin cérébral
Burnol L.*, Gergele L., Morel J., Molliex S., Auboyer C. (Saint-
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Mertes P.-M., Steib A. (Strasbourg)
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saignement dans la chirurgie de la hanche
Ziadi A.*, Boutbaoucht M., Ejlaidi A., Khallouki M., Samkaoui 
M.A. (Marrakech, Maroc)
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Remérand F.*, Cotten M., N’Guessan Y.F., Couvret C., Rosset P., 
Favard L., Laffon M., Fusciardi J. (Tours)
R228 Intérêt de l’acide tranexamique dans la réduction des 
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Ghazouani S.*, Kamoun M.H., Radhouani M., Ounalli K., Ncib 
H., Fekih Hassen A., Ben Khalifa S. (Tunis, Tunisie)
R229 Apport de l’acide tranexamique pour l’épargne sanguine 
dans la chirurgie du rachis non scoliotique : évaluation des 
pratiques
Ribette E.*, Saint-Pol A.-L., Fescau C., Degryse C., Sztark F. 
(Bordeaux)
R230 Valeur pronostique de la génération de plasmine liée aux 
microparticules dans les états septiques graves
Armand R.*, Harti K., Lacroix R., Dignat-George F., Albanese J. 
(Marseille)
R231 Étude de l’activité ﬁ brinolytique des microvésicules dans 
les microangiopathies thrombotiques
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R232 Évaluation in vitro de l’effet protecteur de l’acide 
tranexamique sur le ﬁ brinogène lors de 
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Godier A.*, Parmar K., Hunt B. (Paris)
R233 Intérêt de l’acide tranexamique dans la prévention du 
saignement après une myomectomie par voie abdominale : 
étude préliminaire
Missaoui K.*, Ben Marzouk S., Ben Hamza A., Jabri H., 
Thamlaoui S., Maghrebi H. (Tunis, Tunisie)
R206 Neuroprotection par effets modulateur de l’érythropoïétine 
carbamylée sur l’aquaporine-4 dans un modèle d’œdème 
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Boue Y.*, Bouzat P., Millet A., Trouve-Buisson T., Valable S., 
Barbier E., Payen J.-F. (Grenoble)
R207 Exploration electrocorticographique et microvasculaire des 
courants corticaux lents de dépolarisation après un 
traumatisme crânien sévère chez le rat
Balanca B.*, Maucler C., Meiller A., Lehot J.-J., Marinesco S., 
Lieutaud T. (Lyon)
R208 Effets comportementaux et en IRM d’un traumatisme 
crânien expérimental sévère
Lieutaud T.*, Balanca B., Carrillon R., Quintard H., Langlois 
J.-B., Bolbos R., Bezin L. (Lyon)
R209 Conséquences comportementales d’un traumatisme 
crânien par percussion liquidienne latérale chez le rat. Test 
de reconnaissance d’objet
Quintard H.*, Lorivel T., Heurteaux C. (Nice)
R210 Néfopam en situation épileptogène : cas de l’hématome 
sous-dural chronique
Lambert P.*, Gromolard P., Charier D., Susset V. (Saint-Étienne)
RISQUE HÉMORAGIQUE DES ANTITHROMBOTIQUES
R211 Incidence et facteurs de risque d’hématome cervical post-
thyroïdectomie chez les patients sous anticoagulation 
eﬃ  cace
Ressaire Q.*, Di Maria S., Gaillat C., Royer C., Schaup B., 
Menegaux F., Langeron O. (Paris)
R212 Hématome sous-dural chronique : l’antagonisation est-elle 
correctement effectuée ?
Lambert P.*, Molliex S., Passot S. (Saint-Étienne)
R213 Dosage du rivaroxaban et de l’apixaban en chirurgie 
orthopédique et étude de leurs effets comparés sur la 
coagulation
Macouillard G.*, Freyburger G., Labrouche S., Sztark F. 
(Bordeaux)
R214 Évaluation in vitro de la neutralisation de l’apixaban par 
des agents hémostatiques non spéciﬁ ques
Martin A.-C.*, Le Bonniec B., Fischer A.-M., Samama C.-M., 
Godier A. (Paris)
R215 Intérêt du test d’agrégation plaquettaire dans le suivi de 
l’eﬃ  cacité de l’aspirine chez des patients porteurs d’une 
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Fiore M.*, Mouton C., Picard F., Calderon J., Ouattara A., 
Barandon L. (Pessac)
R216 Activité plaquettaire résiduelle sous antiagrégants et 
complications postopératoires de chirurgie carotidienne. 
Étude Pilote
Carrié C.*, Roullet S., Freyburger G., Quinart A., Berard X., 
Sztark F. (Bordeaux)
TRANSFUSION - SAIGNEMENT
R217 Évaluation de la mise en place d’une procédure 
d’optimisation de la stratégie transfusionnelle d’urgence au 
déchocage du CHU de Saint-Étienne
Tremblay A.*, Revoirard O., Oriol P., Ezingeard E., Benamara H., 
Moreton P., Gergelé L. (Saint-Étienne)
R218 L’utilisation du thromboélastogramme inﬂ uence-t-elle la 
stratégie transfusionnelle chez les patients traumatisés ?
Pierrou C.*, Cordier P.-Y., Roche C., Noël A., Peytel E. (Marseille)
R219 Évaluation d’un modèle prédictif du saignement en 
chirurgie cardio-vasculaire
Folcher C.*, Daboussi A., Leclerc-Foucras S., Guerrero F., 
Calmels V., Labaste F., Fourcade O. (Toulouse)
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Forestier C.*, Sécheresse T., Merlin D., Ponsot F., Ribollet F., 
Foulard E., Richard K., Carmagnac C. (Chambéry)
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Laidoowoo E.*, Tourrel F., Compère V., Damm C., Dureuil B. 
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Frederico N.*, Berthelot C., Hennache J., Benabdallah M., Wiel 
E., Lebuffe G. (Lille)
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Kanté F.*, Milloncourt L., Zahles F., Gallet P., Lepouse C., 
Leon A. (Reims)
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Akinbusoye O.*, Duwat A., Hubert V., Airapetian N., 
Ammenouche N., Tinturier F., Dupont H. and ForSimID 
(Amiens)
R253 Améliorer la prise en charge de l’arrêt cardiaque de 
l’enfant : mise en place d’un enseignement associant 
support visuel et simulation pour les étudiants en 
médecine
Omarjee M.*, Petit A., de Suremain N., Arnaud C., Thouvenin 
G., Constant I., Guye M.-L. (Paris)
R254 Ventilation lors du massage thoracique avec une simple 
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Cordioli R., Suppan L., Rey N.*, Granier J.-M., Savary D., 
Akoumianaki E., Niquille M., Lyazidi A., Brochard L., Richard 
J.-C.-M. (Genève, Suisse)
R255 Formation des assistantes de régulation médicale au 
téléguidage des compressions thoraciques lors des arrêts 
cardiorespiratoires extrahospitaliers
Pailleux M.*, Duvochel V., Pansard N., Fresard A., Richard J.-P., 
Maillé M., Dumont R., Sebbane M. (Montpellier)
R256 Qualité des compressions thoraciques réalisées par la 
planche à masser Lucas TM au cours d’une prise en 
charge pré-hospitalière avec brancardage : étude en 
simulation
Duffy S.*, Audry C., Fresard A., Boudjema B., Vigneau J.-F., 
Lefebvre S., Dumont R., Sebbane M. (Montpellier)
R257 Qualité des compressions thoraciques externes sur 
mannequin au sol et sur le brancard, exécutées par 
des étudiants en médecine : étude randomisée, 
en cross-over
Sebbane M.*, Jreige R., Lefebvre S., Debien B., Mercier G., 
Dumont R. (Montpellier)
R258 Décision d’intercricothyrotomie : évaluation des médecins 
urgentistes
Frederico N.*, Hennache J., Coﬃ  n P., Cluis E., Lebuffe G., Wiel E. 
(Lille)
R234 Comment prédire l’hypoﬁ brinogénémie à l’admission des 
patients traumatisés graves ? (étude FIBAT)
Campion S.*, Eurin M., Hamada S., Harrois A., Raux M., Charbit 
B., Paugam-Burtz C., Gauss T. and Groupe Traumabase 
(contact@traumabase.eu) (Clichy)
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VASCULAIRE
R235 Performance des tests cutanés et biologiques pour évaluer 
la sévérité d’une allergie au colorant bleu
Diot-Junique N.*, Rouzaire P., Mullet C., Dubost R., Dubost J., 
Bienvenu F., Bienvenu J., Boselli E., Piriou V. (Pierre-Bénite)
R236 L’hypersensibilité immédiate allergique aux quinolones est 
associée à une sensibilisation aux curares
Rouzaire P.*, Nosbaum A., Mullet C., Diot N., Dubost R., 
Bienvenu F., Viel S., Guilloux L., Bienvenu J., Bérard F., Piriou V. 
(Clermont-Ferrand)
R237 Place du dosage des IgG anti-ammonium quaternaire dans 
le choc anaphylactique aux curares
Chollet-Martin S.*, Nicaise-Roland P., de Chaisemartin L., 
Gouel-Chéron A., Neukirch C., Longrois D., Bruhns P., Aubier 
M., Groupe NASA (Paris)
R238 L’adrénaline est supérieure à la vasopressine pour lever les 
réponses pulmonaires dans un modèle du choc 
anaphylactique
Zheng F.*, Oulehri W., Barthel G., Demoulin B., Marchal F., 
Audibert G., Malinovsky J.-M., Mertes P.-M. (Vandœuvre-Lès-
Nancy)
R239 Implication de MRP4 dans l’altération de la réponse ? 
Adrénergique du myocarde sénescent de rat
Carillion A.*, Feldman S., Riou B., Amour J. (Paris)
R240 Modiﬁ cations de la réponse à la stimulation ? Adrénergique 
du myocarde dans un modèle d’obésité morbide chez le rat
Feldman S., Jiang C.*, Carillion A., Amour J., Riou B. (Paris)
R241 L’angiotensine i.v. ne protège pas de la dysfonction 
vasculaire induite par la cyclosporine
Ponsonnard S.*, Javellaud J., Botelle L., Marquet P., Achard J.-M. 
(Limoges)
R242 L’hydrocortisone prévient la destruction des cellules 
dendritiques par les lymphocytes natural killer au cours de 
l’immunodépression post-traumatique
Roquilly A.*, Vourc’h M., Broquet A., Jacqueline C., Caillon J., 
Asehnoune K. (Nantes)
R243 Intérêt pronostique de la protéine C réactive au cours des 
accidents vasculaires cérébraux hémorragiques
Elhechmi Z.Y., Mohamedali C., Rezgui M., Ajili Z.*, Zaghdoudi I., 
Boukraa E., Jerbi Z. (Tunis, Tunisie)
SIMULATION 1
R244 La simulation (interdisciplinaire) est un prétexte au 
débrieﬁ ng (collectif) : leçons de la première expérience d’un 
centre de lutte contre le cancer (CLCC)
Eghiaian A.*, Perniceni T., Lancrin F., Cluis E., Lecomte F. 
(Villejuif)
R245 Faisabilité et intérêt de la simulation haute ﬁ délité (SHF) 
comme outil pédagogique des dispositifs médicaux (DM) : 
User Oriented Simulation Training (UOST)
Eghiaian A.*, Lanceleur A., Meudal de Kerlidy P., Pouilly A., 
Blondel P., Cerf C. (Villejuif)
R246 Simulation pleine échelle : évaluation d’une formation 
interdisciplinaire associant internes DES en anesthésie–
réanimation et élèves inﬁ rmiers anesthésistes
Gilles M.*, Chauvin C., Collange O., Lebas B., Ziegler C., 
Anthony J.-P., Pottecher T. (Strasbourg)
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morbidité précoce postopératoire
Abback P.-S.*, Toussaint A., Khoy- Ear L., Cohen J., Janny S., 
Delefosse D., Dondero F., Paugam-Burtz C. (Clichy)
R273 Devenir des greffons hépatiques partagés chez l’adulte : 
évolution post-opératoire
Khoy-Ear L.*, Eurin M., Janny S., Toussaint A., Abback P.-S., 
Delefosse D., Cohen J., Dondero F., Paugam-Burtz C. (Clichy)
R274 Drépanocytose et transplantation hépatique (TH) : étude 
rétrospective des complications péri-opératoires et de la 
prise en charge péri-opératoire
Djemel W.*, Merle J.-C., Levesque E., Amathieu R., Lauzet J.-Y., 
Azoulay D., Duvoux C., Dhonneur G. (Créteil)
R275 Impact d’un syndrome restrictif pulmonaire sur le devenir 
des patients transplantés hépatiques
Dudau D.*, Levesque E., Saliba F., Ichai P., Amathieu R., 
Dhonneur G., Samuel D. (Créteil)
R276 Hépatites fulminantes (HF) inscrites en super-urgence (SU) 
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Épidémiologie, résultats et facteurs prédictifs 
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Ichai P.*, Legeai C., Francoz C., Boudjema K., Boillot O., Ducerf 
C., SUC B., WOLF P., Pruvot F., Soubrane O., Le Treut Y., Cherqui 
D., Hannoun L., Pageaux G.-P., Gugenheim J., Letoublon C., 
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R277 Intérêt d’un remplissage vasculaire comprenant un HEA au 
cours des césariennes sous rachianesthésie
Huriaux L., Caillot Sergent A., Bauducel M., Eschbach E., 
Damotte S., Broisin F., Chassard D.* (Bron)
R278 Réduction de l’hypotension induite par la rachianesthésie 
par l’ondansétron au cours des césariennes programmées. 
Étude prospective randomisée en double insu versus 
placebo
Trabelsi W.*, Lebbi A., Naas I., Romdhani C., Labbène I., Ferjani 
M. (Tunis, Tunisie)
R279 Comparaison de deux niveaux de décubitus latéral gauche 
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au cours de la rachianesthésie pour césarienne
MHAMDI K.*, Merad M., Stephant M., Tibi N., Chakroun S. 
(Mantes-La-Jolie)
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bloc et la morphine intrathécale MIT par rapport à la MIT 
seule dans la prise en charge de la douleur post césarienne
Ghosn A.*, Stephan J.-C., Aghnatios N., Sbeih D., Chamandy S., 
Khattar M., Tarraf S. (Jbeil, Liban)
R281 Effets analgésiques postopératoires d’une inﬁ ltration 
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Merad M.*, MHAMDI K., Bizimungu J., Tibi N., Chakroun S. 
(Mantes-La-Jolie)
R282 Comparaison d’un protocole d’analgésie orale contrôlée 
par la patiente à un protocole standard d’analgésie 
intraveineuse en post-opératoire de césarienne 
programmée
Dehon A.*, Bonnal A., Nagot N., Nogue E., Colson P., Morau E. 
(Montpellier)
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Martin F.*, Ayoub N., Raﬃ  n L., Batiste C., Apfelbaum D., Zabak 
K., Simon B. (Versailles)
SIMULATION 3
R259 Enseignement, basé sur la simulation à haute ﬁ délité, des 
principes de gestion de crises péri-opératoires aux internes 
de chirurgie
Georgescu M., Tanoubi I.*, Robitaille A., Drolet P., Perron R., 
Patenaude J.-V. (Montréal, Canada)
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Bensalah M.*, Meziane M., Libert N., Bourgeon L., Debien B. 
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simulation haute ﬁ délité ?
Bauer C.*, Rimmelé T., Bui-Xuan B., Carry P.-Y., Cejka J.-C., 
Friggeri A., Grousson S., Bouvet L., Secco J., Lehot J.-J. and 
Centre Lyonnais d’Enseignement par la Simulation (CLES), 
projet SAMSEI (Lyon)
R262 Formation à la gestion des situations violentes en contexte 
hospitalier
Bataille B.*, Mora M., Blasquez S., Moussot P.-E., Silva S., 
Cocquet P. (Narbonne)
R263 La simulation in situ comme procédure de qualiﬁ cation 
avant l’ouverture d’un nouvel hôpital ?
Rackelboom T.*, Baugnon T., Le Mercier D., Patkai J., 
Kermorvant E., Blanc J., Deput-Rampon C., Ismail M., Tsatsaris 
V., Tesnière A., Orliaguet G., Mignon A. (Paris)
R264 Évaluation de la formation AFGSU2 : résultats 
préliminaires
Blanie A.*, Roulleau P., Benhamou D. (Le Kremlin-Bicêtre)
R265 Simulation et pédagogie en médecine d’urgence
Frederico N.*, Coﬃ  n P., Hennache J., Benabdallah M., Wiel E., 
Lebuffe G. (Lille)
R266 Utilisation des méthodes de simulation médicale dans 
l’enseignement du Sauvetage au Combat
Pasquier P.*, Dubost C., Laitselart P., Vico S., Franck L., Bay C., 
Villevieille T., Mérat S. (Saint-Mandé)
R267 Impact d’une formation supportée par une plate-forme 
informatique sur l’enseignement des bases fondamentales 
en anesthésie-réanimation
Marchalot A.*, Compère V., Besnier E., Hanouz J.-L., Dupont H., 
Veber B., Dureuil B. (Rouen)
INSUFFISANCE HÉPATIQUE AIGUË ET CIRRHOSE
R268 Intérêt de la clairance hépatique du vert d’indocyanine 
dans la prédiction d’une insuﬃ  sance hépatocellulaire après 
hépatectomie
Lamarque M.*, Lefèvre L., Madras M., Dewitte A., Winnock S., 
Ouattara A. (Bordeaux)
R269 Insuﬃ  sance rénale aiguë chez les patients cirrhotiques 
hospitalisés en réanimation
Machroub Z.*, Levrard M., Mahjoub Y., Huyart S., Delforge A., 
Bartoli E., Dupont H. (Amiens)
R270 Pronostic et complications des hépatectomies majeures 
(HM) admises systématiquement en soins continus : 
facteurs prédictifs associés
Faucher M.*, Ferrante R., Turrini O., Chow-Chine L., Ettori F., 
Cambon S., de Guibert J.-M., Hamouda S., Cardot F., Sannini A., 
Brun J.-P., Blache J.-L., Mokart D. (Marseille)
R271 Place du TIPS chez les patients cirrhotiques présentant un 
choc hémorragique secondaire à une hémorragie digestive 
haute par hypertension portale
Annonay M.*, Zylberfajn C., Marquion F., Ajavon Y., 
Levesque E., Merle J.-C., Nahon P., Dhonneur G., 
Amathieu R. (Créteil)
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R298 Prévention de l’hémorragie du post-partum (HPP) chez les 
femmes en pré-éclampsie (PE) sévère accouchant par 
césarienne : évaluation préliminaire de l’eﬃ  cacité et de la 
tolérance de la carbétocine
Nucci B.*, Plomion C., Charles C., Boisson C., Ripart J., 
Aya G. (Nîmes)
R299 Intérêt de la cardiographie par impédancemétrie chez les 
parturientes au troisième trimestre : les résistances 
vasculaires systémiques indexées, facteur prédictif précoce 
de pré-éclampsie
Tith E.*, Leroy S., Didi N., Songy A.-S., Dureuil B. (Rouen)
R300 L’échographie pulmonaire permet la détection de l’œdème 
interstitiel et l’étude hémodynamique des patientes 
prééclamptiques sévères
Contargyris C., Zieleskiewicz L.*, Brun C., Antonini F., 
Textoris J., Bechis C., Tourret M., Vellin A., Bourgoin A., 
Muller L., Martin C., Leone M. (Marseille)
BIOMARQUEURS
R301 Valeur pronostique de la copeptine pour la prise en charge 
des malaises au département des urgences
Desmarais J.*, Jreige R., Mourot A., Dupuy A.-M., Cristol J.-P., 
Lefebvre S., Thery R., Sebbane M. (Montpellier)
R302 Caractérisation du dommage myocardique en chirurgie 
orthopédique programmée de la hanche et du genou
Lefrancois V., Dufour Trivini M., Goursaud S., Pegoix M., 
Lemasson E., Daccache G., Fellahi J.-L., Hanouz J.-L.* (Caen)
R303 Prise en charge des patients de réanimation ayant une 
élévation de la concentration plasmatique de la troponine I 
cardiaque non liée au syndrome coronaire aigu
Kortbaoui R.*, Bussienne F., Vandroux D., Augustin P., Houissa 
H., Dufour G., Montravers P., Allyn J., Allou N. (Paris)
R304 Intérêt pronostique et diagnostique de dosages répétés de 
troponine en postopératoire d’une chirurgie cardiaque
Zogheib E.*, Cortivo O., Marx S., Hego C., Besserve P., 
Hubert V., Benamar A., Trojette F., Moubarak M., Dupont H. 
(Amiens - Salouel)
R305 Comparaison des valeurs seuil de troponine 
conventionnelle et ultrasensible associées à une spéciﬁ cité 
de 90 % du risque de mortalité après chirurgie cardiaque 
adulte
Gouel-Chéron A.*, Dehoux M., Ibrahim H., Mascitti P., Tini L., 
Succar E., Brun P.-Y., Dilly M.-P., Depoix J.-P., Montravers P., 
Longrois D., Provenchère S. (Paris)
R306 Intérêt du CD146 pour la détermination de l’origine 
cardiaque d’une dyspnée aiguë
Gayat E.*, Sadoune M., Séronde M.-F., Laribi S., Cohen-Solal A., 
Vanpoucke G., Samuel J.-L., Mebazaa A. (Paris)
R307 L’expression de thrombospondine-1 a-t-elle un intérêt 
dans la prédiction du pronostic dans le choc septique ?
Gaugain S.*, Lukaszewicz A.C., Haloui H., Grienay M., Faivre V., 
Payen de la Garanderie D. (Paris)
R308 Recherche de biomarqueurs précoces pour la prédiction du 
sepsis chez les polytraumatisés : approche par Luminex
Gouel-Chéron A.*, Dupin M., Floccard B., Estève L., Venet F., 
Monneret G., Pachot A., Allaouchiche B. (Lyon)
R309 Prédire la survenue d’une insuﬃ  sance rénale après 
chirurgie cardiaque : doppler rénal et/ou neutrophil 
gelatinase associated lipocalin (NGAL) ?
Audren N.*, Bataillard A., Dessertaine G., Rossi Blancher M., 
Hebrard A., Durand M., Payen J.-F., Albaladejo P. (Grenoble)
MÉDECINE D’URGENCE
R310 La prise en charge des urgences vitales en France : état des 
lieux des centres universitaires
Séverac M.*, Quintard H., Ichai C. (Nice)
R284 Réhabilitation précoce après césarienne sous 
rachianesthésie : étude pilote menée au centre hospitalier 
de Valenciennes
Clément C.*, Chonow L., Fontaine S., Guionnet B., Lebuffe G. 
(Lille)
R285 La réalimentation précoce est-elle bien tolérée au cours des 
césariennes sous rachianesthésie ?
Merad M.*, Mhamdi K., Tahiri J., Tibi N. (Mantes-La-Jolie)
ANALGÉSIE - ANESTHÉSIE OBSTÉTRICALE
R286 Développement et mise en place d’une check-list pour la 
pose d’une péridurale en salle de naissance
Boisselier C.*, Simonet T., Fischer M.-O., Hanouz J.-L. (Caen)
R287 Facteur prédictif de douleur et d’inconfort à j1 lors 
d’accouchement par voie basse sous péridurale
Montenot G.*, Costet N., Pong S., Ecoffey C., Wodey E. (Rennes)
R288 Information sur la péridurale obstétricale : quel rôle pour 
une présentation vidéo ?
Federspiel I.*, Koessler S., Mangeant S., Aleil B., Legendre V., 
Meyer N., Diemunsch P. (CHU de Strasbourg)
R289 Dépense énergétique pendant le travail obstétrical avec 
analgésie péridural : le mythe du marathon
Gautier N.*, Benguella N., Fusciardi J., Laffon M. (Tours)
R290 Évènements redoutés par les femmes enceintes avant une 
analgésie péridurale pour le travail obstétrical
Hirtz D.*, Bayoumeu F., Chassard D., Minville V. (Toulouse)
R291 Évaluation des motifs de non-réalisation d’une analgésie 
péridurale pour le travail obstétrical dans une maternité de 
Niveau III
Deren M.*, Vial F., Delfosse R., Jurkolow G., Mory S., Bouaziz H. 
(Nancy)
R292 La satisfaction maternelle vis à vis de l’analgésie 
obstétricale : applications en recherche clinique à partir 
des données de la littérature récente
Courbon A.*, Dualé C., Bonnin M., Bazin J.-E. (Clermont 
ferrand)
R293 Anesthésie obstétricale en Guyane française : état des lieux 
et perspectives
Dzierzek A.-C.*, Poirel B., Marciniak B. (Cayenne, Guyane 
française)
R294 Prise en charge des voies aériennes supérieures au cours de 
l’anesthésie générale en ﬁ n de travail : étude 
multicentrique rétrospective
Enser M.*, Tourrel F., Rieu M., Leroy S., Morin P., Compère V., 
Dureuil B. (Rouen)
PRÉÉCLAMPSIE ET HÉMORRAGIE DU POST-PARTUM
R295 Estimation des pertes sanguines au cours des formes 
compliquées de placenta praevia
Hilly J.*, Dion N., Michelet D., Michel J., Amiel I., Borie C., 
Nivoche Y., Sibony O., Oury J.-F., Dahmani S. (Paris)
R296 Impact des nouvelles stratégies thérapeutiques dans 
l’épargne transfusionnelle au cours de l’hémorragie du 
post-partum
Chapellas C.*, Cros J., Ponsonnard S., Youssef B., Sengès P., 
Vincelot A., Nathan N. (Limoges)
R297 Réduction du recours aux thérapeutiques invasives dans 
l’HPP sévère réfractaire à la sulprostone par 
l’administration du rFVIIa. Étude multicentrique 
randomisée
Aya G.*, Lavigne-Lissalde G., Mercier F.-J., Roger-Christoph S., 
Chauleur C., Morau E., Ducloy-Bouthors A.-S., Mignon A., 
Raucoules-Aimé M., Boehlen F., de Merloose P., Bouvet S., 
Fabbro-Peray P., Gris J.-C. (Nîmes)
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R325 Inﬂ uence des doses d’adrénaline utilisées au cours de la 
RCP sur le pronostic des patients victims d’ACR 
extrahospitalier
Giolito D.*, Alaux-Dhenin V., Kabsy Y., Lantelme S., Boissier N., 
Mamino C., Ung T., Kretly M., Galiano N., Molinatti E., Levraut 
J. (Nice)
R326 La réanimation des arrêts cardiaques traumatiques : les 
enseignements du registre RéAC
Hubert H.*, GR-RéAC (Loos)
R327 Apport du moniteur BIS dans le pronostic des arrêts 
cardiaques mis en hypothermie thérapeutique
Marillier A.*, Velly L., Triglia T., Bruder N. (Marseille)
R328 Le post-conditionnement ischémique et les 
vasodilatateurs diminuent les lésions de reperfusion au 
cours de la réanimation cardiopulmonaire
Segal N.*, Kolbeck J., Sarraf M., Matsuura T., Plaisance P., Lurie 
K.-G., Yannopoulos D. (Paris)
R329 Le taux de granulocytes immatures est associé au choc 
post-arrêt cardiaque et au pronostic à long terme après 
arrêt cardio-respiratoire réanimé
Claire B.*, Sauneuf B., Cornet E., Daubin C., Desmeulles I., 
Masson R., Seguin A., Valette X., Terzi N., Du Cheyron D. 
(Caen)
R330 Les critères de non-réanimation des AC : analyse du 
registre RéAC
Hubert H.*, GR-RéAC (Loos)
ASSISTANCES
R331 Exemple d’une collaboration réussie entre un centre de 
référence et un centre périphérique pour la prise en charge 
de patients sous assistance circulatoire
Philippe L.*, Pasquier P., Dubost C., Vico S., Franck L., Giacardi 
C., Leprince P., Mérat S. (Saint-Mandé)
R332 Épuration de CO2 chez les patients ayant une défaillance 
rénale et respiratoire à l’aide d’une machine d’épuration 
extrarénale classique
Barbot O.*, Quintard J.-M., Thevenot F., de Matteis O., 
Benayoun L., Leibinger F. (Perpignan)
R333 Assistance circulatoire périphérique au cours des 
intoxications par cardiotropes : dix ans d’expérience en 
réanimation médicale
Baud F.*, Leprince P., Mégarbane B., Deye N., Malissin I., Brun 
P., Modestin L., Pavie A., Gandjbakhch I. (Paris)
R334 Place de l’assistance micro-axiale monoventriculaire 
gauche dans le choc cardiogénique réfractaire : expérience 
d’une ﬁ lière de soins multidisciplinaire au CHU de 
Bordeaux
Tellier R.*, Dolbeau J.-B., Calderon J., Picard F., Casassus F., 
Remy A., Barandon L., Ouattara A. (Bordeaux)
R335 Expérience du CHU de Bordeaux dans le management des 
chocs cardiogéniques bénéﬁ ciant d’une assistance 
ventriculaire gauche transitoire percutanée type 
IMPELLA 2.5
Jérôme C.*, Casassus F. (Bordeaux)
R336 L’extubation des patients sous extracorporeal life support 
est-elle envisageable ?
Bataillard A.*, Rossi-Blancher M., Hebrard A., Dessertaine G., 
Durand M., Payen J.-F., Albaladejo P. (Grenoble)
R337 Trachéotomie percutanée échoguidée chez les patients 
avec assistance respiratoire veno-veineuse
Guinot P.-G.*, Zogheib E., Petiot S., Dupont H. (Amiens)
R338 Pronostic et complications des patients après CEC 
d’assistance
Barrucand B.*, Lagrave C., Barrot L., Petit P., Flicoteaux G., 
Pili-Floury S., Samain E. (Besançon)
R311 Évaluation de la prévalence et des facteurs de risque de 
l’anxiété préopératoire aux urgences
Garcia C.*, Delaunay F., Valle B., Revel P., Siméon F., Fescau C., 
Hoarau N., Biais M. (Bordeaux)
R312 Évènements iatrogènes liés aux dispositifs invasifs (EIDI) à 
la salle d’accueil des urgences vitales
Mohammed M.*, Mouhaoui M., khaleq K., Louardi L. 
(Casablanca, Maroc)
R313 Étude de la reproductibilité et de la validité de l’emergency 
severity index (ESI) dans un service des urgences
Kerkeni W.*, sghaier N., bouhamed C., Ellaﬁ  N., Yacoubi S., 
Jabla R., Marghli S. (Mahdia, Tunisie)
R314 Évaluation d’un score simpliﬁ é de repérage de la personne 
âgée fragile consultant au département des urgences
Colin J.*, Giraud I., Blain A., Boubakri C., Vandeville E., Fafet P., 
Flacher A., Mustapha S. (Montpellier)
R315 Recherche : qui publie en médecine d’urgence 
préhospitalière ?
Travers S., Ségal N., Bignand M., Lemoine S., Ernouf C., Jost D., 
Domanski L., Plaisance P., Tourtier J.-P.* (Paris)
TRAUMATISÉ SÉVÈRE : TRIAGE ET ORGANISATION
R316 Impact de la mise en place d’un réseau de soins en 
traumatologie sur la prise en charge des patients 
traumatisés graves du bassin
Bouzat P.*, Broux C., Gros I., Ageron F.-X., Picard J., Tonetti J., 
Payen J.-F. (Grenoble)
R317 La mortalité des patients traumatisés graves peut être 
diminuée par un triage pré-hospitalier régional
Broux C.*, Ageron F.-X., Bouzat P., Levrat A., Thouret J.-M., 
Dupre-Nalet E., Rancurel E., Venet C., Payen J.-F., Conseil 
scientiﬁ que du TRENAU (Grenoble)
R318 Construction d’un « Code Rouge » d’activation 
organisationnelle dès l’appel du SAMU pour des patients 
polytraumatisés en choc hémorragique
Rosa A.*, Gauss T., Harrois A., Raux M., Duranteau J., Hamada 
S., Groupe Traumabase (contact@traumabase.eu) (Le Kremlin-
Bicêtre)
R319 Triage des traumatisés graves : apport des critères de Vittel. 
Une étude rétrospective sur 276 patients
Cotte J.*, D’Aranda E., Cungi P.-J., Prunet B., Meaudre E. 
(Toulon)
R320 Le taux de ﬁ brinogène à l’arrivée à l’hôpital est un facteur 
prédictif de mortalité chez les patients traumatisés graves
Vardon F.*, Bounes V., Brunel E., Olivier M., Minville V., 
Fourcade O. (Toulouse)
R321 Afghanistan 2001–2011 : bilan de dix ans d’évacuations 
sanitaires aériennes chez des militaires blessés au 
combat
Robert J.*, Coste S., Tourtier J.-P., Vitalis V., Hersan O., Bompard 
J., Gaspard W., Ardouin J.-C., Bourrilhon C. (Paris)
ARRÊT CARDIAQUE
R322 Impact de la mise en place des recommandations ERC 2010 
sur la régulation téléphonique de l’arrêt cardiaque en 
centre 15
Besnier E.*, Damm C., Sueur G., Jardel B., Dureuil B. (Rouen)
R323 Quel bilan sur la déﬁ brillation grand public en France ?
Hubert H.*, GR-RéAC (Loos)
R324 Épidémiologie des arrêts cardiorespiratoires recensés en 
Basse-Normandie par le registre national RéAC : une étude 
observationnelle et prospective sur l’année 2012
Zamparini G.*, Buléon C., Bonnieux D., Hanouz J.-L., Gérard 
J.-L., GR-RéAC (Caen)
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R353 Impact de la présence d’un pharmacien en service de 
réanimation sur l’analyse pharmaceutique des 
prescriptions
Moch C.*, Guillaume C., Malavieille F., Floccard B., 
Allaouchiche B., Pivot C., Paillet C. (Lyon)
R354 Cartographie des risques médicamenteux en 
réanimation
Chapuis C.*, Bedouch P., Durand M., Lavagne P., Francony G., 
Rieu I., Foroni L., Albaladejo P., Payen J.-F. (Grenoble)
R355 Mesure de la culture de sécurité en réanimation : résultats 
d’une étude pilote
Paugam Burtz C.*, Bretonnière C., Piriou V., Interface RMM 
Culture Sécurité CFAR/CBPR (Clichy)
R356 Recours aux contentions physiques dans un service de 
réanimation polyvalente.
Jarrassier A.*, Boutonnet M., Muller V., Peigne V., Lenoir B. 
(Clamart)
R357 Évaluation de la douleur induite par les soins en 
réanimation pédiatrique
Marsac L.*, Dahmani S., Dauger S. (Paris)
EPP GÉNÉRALITES
R358 Observance d’un protocole d’antibiothérapie probabiliste 
dans les péritonites communautaires et nosocomiales non 
postopératoires
Guilbart M.*, Zogheib E., Ntouba A., Perquin M., Régimbeau 
J.-M., Dupont H. (Amiens)
R359 Prise en charge du choc anaphylactique peropératoire : 
évaluation des pratiques au CHU de Bordeaux en 2012
Lacaze F.*, Pellerin C., Bordes-Demolis M., Sarrat A., Guez S., 
Masson F., Nouette-Gaulain K., Sztark F. (Bordeaux)
R361 Évaluation de l’impact d’une démarche qualité sur le 
moment d’injection de l’antibioprophylaxie préopératoire
Chevalier A.*, Bonnet F., Flais T., Touratier S., Marie O., Jacob L. 
(Paris)
R362 Complexité d’une démarche qualité. À propos d’un 
évènement porteur (EPR) : l’hypotension artérielle à 
l’induction (HA)
Mazocky E.*, Kearns K., Cruc M., Dupre H.-L., Bergez M., 
Fristch N., Fontaine B. (Bordeaux)
R363 Bris dentaires péri-anesthésiques : évaluation des 
pratiques professionnelles dans un hôpital publique de 
santé français
Statescu E.*, Terracher P., Domingues P., Baillard C. (Montreuil)
R364 Impact des recommandations sur les examens pré-
interventionnels (RFE, SFAR 2012) dans un service de 
chirurgie
Marchal V., Dinescu S.-A.*, Darien M., Cabaton J., Fontaine M., 
Augey L., Dubost J., Piriou V., Carry P.-Y. (Pierre-Bénîte)
R365 Évaluation des pratiques professionnelles dans la 
prophylaxie des nausées et vomissements post-opératoires 
en neurochirurgie
Dalleau K.*, Raffy F., Latarche C., Audibert G. (Nancy)
R366 Intérêt d’une base de données prospective continue pour 
l’évaluation des pratiques professionnelles
Pegoix M.*, Lefrancois V., Goursaud S., Dufour-Trivini M., 
Delaunay J., Boissel M., Daccache G., Fiant A.-L., Lemasson E., 
Thomassin C., Hanouz J.-L. (Caen)
AMBULATOIRE - ORGANISATION
R367 La prise en charge ambulatoire de la sleeve gastrectomie : 
étude préliminaire prospective
Koussawo O.*, Badaoui R., Rebibo L., Perret C., Popov I., Dhahri 
A., Regimbeau J.-M., Verhaeghe P., Dupont H. (Amiens)
R339 Intérêt du levosimendan dans le sevrage diﬃ  cile des 
assistances circulatoires temporaires
Tafer N.*, Megret F., Dolbeau J.-B., Coiﬃ  c A., Calderon J., 
Mauriat P., Ouattara A. (Pessac)
QUALITÉ : INDICATEURS
R340 Prise de conscience de l’importance de la Check-List OMS 
par la simulation chez des internes d’anesthésie-
réanimation troisième semestre
Moyer J.-D.*, Plaud B., Tesnieres A., Leguen M. (Suresnes)
R341 Audit des pratiques de l’utilisation de la check-list sécurité 
du patient dans un bloc opératoire pédiatrique
Ride A.*, Bordes-Demolis M., Nouette-Gaulain K. (Bordeaux)
R342 Questionnaire simpliﬁ é d’opinion de l’utilisation de la check-
list sécurité du patient dans un bloc opératoire pédiatrique
Ride A.*, Bordes-Demolis M., Nouette-Gaulain K. (Bordeaux)
R343 Intérêt du suivi des indicateurs du bloc opératoire pour 
l’optimisation des ressources et l’activité chirurgicale
Luce V.*, Bonnard A., Girier Diebolt C., Van den Abeele T., 
Malbezin S., Paulet F., Blachier A., Dahmani S., Conseil de Bloc 
Opératoire de l’hôpital Robert Debré (Paris)
R344 Incidents critiques en anesthésie pédiatrique : bilan après 
18 mois d’analyse
Kupersztych-Hagege E.*, Ortego R., Duracher C., 
Orliaguet G. (Paris)
R345 Étude des évènements porteurs de risque non ciblés 
déclarés en 2012 en France par les anesthésistes 
réanimateurs
Renner J.*, Pelée-de-Saint-Maurice G., Tourres J., Yavordios 
P.-G., Fusciardi J., Benhamou D. (Paris)
R346 Indicateurs qualité en réanimation : résultat de la 
consultation d’un panel de professionnels de la SFAR
Leone M.*, Paugam-Burtz C., Blanchet P., Comité Réanimation 
et Commission IDE Réanimation de la SFAR (Marseille)
R347 Déclaration informatisée des incidents et accidents en 
anesthésie (SREIA) évaluation sur l’Indicateur Amélioration 
Qualité Sécurité des Soins IPAQSS. Résultats préliminaires 
et perspectives
Svartz L.*, Beylacq L., Krol M.-C., Roger I., Altuzarra V., 
Nouette-Gaulain K. (Bordeaux)
R348 Observatoire des événements iatrogènes médicamenteux 
au service des urgences adultes d’un CHRU : comment 
mieux repérer les patients consultant pour ce motif ?
Perier D.*, Giraud I., Agullo M., Villiet M., Lehodey B., Marhuenda 
Y., Hansel S., Eledjam J.-J., Sebbane M. (Montpellier)
QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES EN 
ANESTHÉSIE–RÉANIMATION
R349 Démarche qualité en anesthésie : les problèmes se 
succèdent
Cruc M.*, Kearns K., Mazocky E., Dupre H.-L., Bergez M., Fristch 
N., Fontaine B. (Bordeaux)
R350 Feu de patient au bloc opératoire : enquête comparée 
médecins anesthésistes-réanimateurs versus chirurgiens 
au CHU de Grenoble
Alméras L.*, Tran C., Berthet M., Pra Y., Reyt E., Bouaziz H., 
Albaladejo P. (Grenoble)
R351 Prévention et dépistage des lésions oculaires, étude des 
pratiques sur l’ensemble des réanimations françaises
Pélieu-Lamps I.*, Salomon L., Perrin M., Devys J.-M. (Paris)
R352 Où extuber ? Au bloc opératoire ou en salle de surveillance 
post-interventionnelle ?
Larousse A.*, Remérand F., Pizzagalli M.-N., Laffon M., 
Fusciardi J. (Tours)
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R383 Encéphalites herpétiques sévères : la craniectomie 
décompressive est-elle une procédure de sauvetage 
envisageable ?
Jouan Y.*, Grammatico-Guillon L., François P., Perrotin D., 
Guillon A. (Tours)
R384 Étude rétrospective des effets à court terme et du devenir 
des patients bénéﬁ ciant d’une craniectomie décompressive
Lecrivain V.*, Gakuba C., Ellert L.-A., Gerard J.-L., Fellahi J.-L., 
Hanouz J.-L. (Caen)
R385 Craniectomies décompressives en réanimation, étude 
rétrospective sur sept ans
Fernandez-Canal C.*, Chabanne R., Kauffmann S., Gillart T., 
Coste A., Gal G., Guelon D., Schoeﬄ  er P. (Clermont-Ferrand)
R386 Incidence de l’épilepsie post-traumatique. Effets de la 
gravité de l’atteinte cérébrale chez les accidentés de la 
route. Étude ESPARR
Lieutaud T.*, Tournier C., Laumon B., Ndiaye A., Chanay P., 
Hours M. (Lyon)
R387 Hématome intracérébraux spontanés admis en réanimation 
neurochirurgicale : devenir à long terme et score ICH
Debarre M.*, De Charentenay L., Degos V., Clarençon F., och 
A.-L., Puybasset L. (Paris)
R388 Devenir des accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
ayant bénéﬁ cié d’un traitement de désobstruction 
(thrombolyse et/ou thrombectomie) au sein d’une unité 
d’urgences spécialisées
Garnier C.*, Beauﬁ ls O., Bouaziz A., Esain S., Milhaud D., 
Lefebvre S., Dumont R., Mustapha S. (Montpellier)
R389 Devenir des patients atteints d’hémorragie méningée à 
l’issue de la réanimation, bilan de deux années en 
réanimation neurochirurgicale
Jaillet M.*, Fournier S., André E., Khouri K., Costalat V., 
Perrigault P.-F., Pavillard F. (Montpellier)
R390 Devenir des patients atteints d’AVC ischémique du 
territoire vertébro-basilaire à l’issue de la réanimation, 
bilan de deux années en réanimation neurochirurgicale
Granson S.*, Boularan A., Géniez C., Gréco F., Costalat V., 
Perrigault P.-F., Pavillard F. (Montpellier)
INFECTIONS CÉRÉBRO-MÉNINGÉES
R391 Analyse critique de la réalisation de la ponction lombaire 
aux urgences
Khaleq K.*, Tchamdja G., Hasnaoui J., Zerouali K., Mdarghri N., 
Louardi H. (Casablanca, Maroc)
R392 Méningites post-opératoires : incidence et proﬁ l 
bactériologique
Sellami W.*, Meddeb B., Nasri M., Hajjej Z., Naija H., 
Gharsallah H., Ferjani M., Ben Moussa M. (Tunis, Tunisie)
R393 Utilité de la PCR bactérienne universelle (ARN ribosomique 
16S) dans le diagnostic des méningites nosocomiales
Ould chikh M.*, Hantova S., Zorgniotti I., Jumas-Bilak E., Compan 
B., Geniez C., Marchandin H., Perrigault P.-F. (Montpellier)
R394 Intérêt de la mesure rapide des radicaux oxygénés dans le 
liquide céphalorachidien pour le diagnostic de méningite 
bactérienne nosocomiale : étude multicentrique
Lukaszewicz A.-C.*, Faivre V., Bout H., Gayat E., Lagergren T., 
Damoisel C., Bresson D., Mantz J., Payen D. (Paris)
R395 Analyse quotidienne du LCR et diagnostic de méningite sur 
dérivation ventriculaire externe
Mounier R.*, Lobo D., Cook F., Chedevergne K., Attias A., 
Fratani A., Dhonneur G., Plaud B. (Créteil)
R396 Mise au point d’un score d’aide au diagnostic des infections 
de valves de dérivation ventriculaire interne (DVI) du 
liquide céphalorachidien (LCR)
Sigaut S.*, Korinek A.M., Fulla Oller L., Boch A.-L., Pyubasset L. 
(Paris)
R368 Organisation de la prise en charge d’urgences chirurgicales 
au sein d’une unité de chirurgie ambulatoire (UCA)
El Gharbi F.*, Marchand Maillet F., Beaussier M. (Paris)
R369 Cholecystectomie en ambulatoire : processus de 
substitution
Sciard D.*, Akhdari M., Chevalier M., Revitea C. (Dreux)
R370 L’appel à j + 1 permet-il de dépister les patients à risque de 
douleurs chroniques après cure de hernie inguinale en 
ambulatoire ?
Dureau P.*, Debes C., Aissou M., Robert C., Gutton C., Beaussier 
M. (Paris)
R371 Ped-PADSS : un score pour optimiser le ﬂ ux d’enfants 
opérés en chirurgie pédiatrique ambulatoire
Moncel J.-B.*, De La Brière F., Biedermann S., Ecoffey C., 
Pouvreau A., Wodey E. (Rennes)
R372 Questionnaire téléphonique du lendemain en chirurgie 
ambulatoire : expérience d’un centre sur l’année 2012
Cabaton J.*, Darien M., Dinescu S.-A., Marchal V., Dubost J., 
Carry P.-Y., Roche C., Appolo P., Piriou V. (Pierre Bénite)
NEURO-ANESTHÉSIE
R373 Prise en charge anesthésique de l’infarctus cérébral en 
neuroradiologie interventionnelle : enquête nationale de 
pratiques
Gakuba C.*, Le Mauff de Kergal C., Labeyrie P.-E., Barbier C., 
Courthéoux P., Hanouz J.-L. (Caen)
R374 Intubation par ﬁ broscope ﬂ exible au travers d’un masque 
laryngé lors de la seconde induction d’anesthésie pour 
exérèse de gliome en condition éveillée (AG-éveil-AG) : 
Fastrach® versus Igel®
Forastieri Molinari A.*, Bello L., Bordone G. (Rozzano, Italie)
R375 Tumeurs de l’insula gauche : un pas en avant dans la prise 
en charge anesthésique en chirurgie éveillée
Forastieri Molinari A.*, Bello L., Bordone G. (Rozzano, Italie)
R376 Sérum salé hypertonique à 7,5 % versus mannitol à 20 % 
dans la détente cérébrale en chirurgie intracrânienne
Baffoun N., Tounsi M.*, Ben Hamza M.-A., Baccar K., Souissi R., 
Jmel H., Kaddour C. (Tunis, Tunisie)
R377 Les agents sédatifs modulent différentiellement 
l’oxygénation corticale et sous-corticale : étude in vivo en 
IRM à ultra-haut champ magnétique (17,2 T) chez le rongeur
Uhrig L.*, Ciobanu L., Djemai B., Le Bihan D., Jarraya B. (Saclay)
R378 Une lésion cérébrale ischémique récente peut-elle majorer 
les troubles cognitifs post-opératoires ?
Degos V.*, Gressens P., Coriat P., Young W., Maze M. (Paris)
R379 Performance de l’I-STAT ® versus Hémochron® dans le 
monitorage délocalisé de l’anticoagulation pour 
embolisation d’anévrysme intracrânien rompu
Cadier G.*, Sesay M., Penna M., Maachi B., Pellerin C., 
Freyburger G., Nouette-Gaulain K. (Bordeaux)
R380 Facteurs prédictifs des complications précoces après 
neurochirurgie intracrânienne
Baghdadi F.-A.*, Vega E., Tavernier B. (Lille)
R381 Prise en charge périopératoire des hémorragies sous-
arachnoïdienne : une enquête française
Antonietti P.*, Velly L., Bruder N., Payen J.-F., Audibert G. and 
ENIG Study Group et ANARLF (Marseille)
NEURO RÉANIMATION 2
R382 Prise en charge des patients traumatisés crâniens graves 
avec un score de Glasgow à 3 : d’après les données de 
l’étude FIRST
Mirek S.*, Opprecht N., Bonithon-Kopp C., Freysz M. and FIRST 
(French Intensive care Recorded in Severe Trauma) (Dijon)
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R411 Mise en place d’un référentiel spéciﬁ que pour la prise en 
charge des patients en mort encéphalique (ME), donneurs 
d’organes potentiels : première étude d’impact
Kerforne T.*, Pinsard M., Bouchet M.-L., Guillon G., Boursier L., 
Debaene B., Mimoz O. (Poitiers)
R412 Sédation en réanimation : Ne nous endormons pas sur nos 
lauriers…
Moch C.*, Martin O., Paillet C., Marcotte G., Pereira S., Floccard 
B., Pivot C., Allaouchiche B. (Lyon)
R413 L’ouverture de l’USC induit-il un changement du proﬁ l des 
patients de reanimation ?
Wallet F.*, Sydenier N., Schoeﬄ  er M., Friggeri A., Rague P., 
Tassin C., Bernet C., Mottard N., Piriou V. (Pierre Bénîte)
R414 Organisation la ventilation mécanique en réanimation
Montravers P.*, Blanchet P., Dupont H., Ichai C., Orliaguet G., 
Payen J.-F. and Comité Réanimation de la SFAR (Paris)
R415 Accompagnement à la Prescription des Examens 
Complémentaires en réanimation : impact sur l’incidence 
des prescriptions et les coûts
Le Maguet P.*, Tanguy M., Pilon C., Asehnoune K., Mimoz O., 
Lasocki S., Gaillard T., Morcet J., Seguin P., Mallédant Y. and 
Groupe AtlanRéa (Rennes)
R416 Impact pharmaco-économique d’un nouvel algorithme de 
service dans la prise en charge des hémorragies du 
postpartum
Chapellas C.*, Cros J., Ponsonnard S., Youssef B., Sengès P., 
Vincelot A., Nathan N. (Limoges)
R417 Impact médical de la création d’une unité de surveillance 
continue dans une unité de réanimation
Charlène D.*, Fabre F., Berthet M., Chaix M., Pizzocri M., 
Heimburger D., Durand M., Gillois P., Albaladejo P., Payen J.-F. 
(Grenoble)
QUALITÉ : DÉMOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT 
DU TRAVAIL
R418 Effets de la privation de sommeil chez les internes en 
anesthésie au Brésil
Souza Neto E.*, Brogiatto C.-N., Bassani R., Fernandes L.-A., 
J.F. de Moura Cursino (Lyon)
R419 Alerte au Burn Out ! Quels sont les principaux indicateurs 
de stress en anesthésie
Cuche H.*, Travers V. (Lyon)
R420 Burnout des internes d’anesthésie-réanimation en France 
région ouest
Dominique A.*, Daviet L., Lourdais A. (Rennes)
R421 Troubles du sommeil et de la vigilance chez les médecins 
anesthésistes réanimateurs (MAR) français.
Richter E.*, Blasco V., Antonini F., Reydellet L., Harti K., Nafati 
C., Leone M., Albanèse J. and groupe AzuRéa (Marseille)
R422 Projections démographiques de quelques spécialités 
médicales en Île-de-France à l’horizon 2022 : comparaison 
avec l’anesthésie réanimation
Pontone S.*, Brouard N., Reynot M., Hubin J., Nivoche Y. (Paris)
R423 Démographie des anesthésistes réanimateurs en Île-de-
France à l’horizon 2022 : d’une pénurie annoncée à une 
évolution trop favorable qui nécessite surveillance et 
maîtrise
Pontone S.*, Brouard N., Reynot M., Billaud V., Hubin J., 
Dahmani S. (Paris)
R424 Les caractéristiques des réanimateurs ont-elles un rôle 
dans l’intensité thérapeutique des patients admis durant 
les périodes de garde ou les week-ends ? Étude 
multicentrique Expert-ICU
Ben Rehouma M.*, Timsit J.-F., Ruckly S., Darmon M., Clec’h C., 
Adrie C., Tabah A., Azoulay E., Garrouste-Orgeas M. and 
Groupe de recherche Outcomerea (Villejuif)
R397 Traitement des suppurations cérébrales de l’adulte sain. 
Étude prospective de 110 cas
Chiheb Z.*, Korinek A.-M., Degos V., Puybasset L. (Paris)
R398 Simulation pharmacocinétique (PK) et 
pharmacodynamique (PD) de deux régimes posologiques 
de céfotaxime (CFX) à objectif cérébral
Frasca D., Marchand S., Couet W., Debaene B., Mimoz O., 
Dahyot-Fizelier C.* (Poitiers)
R399 Étude des altérations neuropathologiques du Système 
Nerveux Central (SNC) au cours du sepsis
Verdonk F.*, Flamant P., Sonneville R., Mazeraud A., Plaud B., 
Sharshar T., Chretien F. (Paris)
PRÉLÈVEMENT D’ORGANES
R400 Intérêt du dosage du NT-PROBNP dans l’évaluation du 
greffon cardiaque chez le donneur en état de mort 
encéphalique
Legouge Lim M.*, Reiter Chenel V., Mauran P., Metz D., Léon A. 
(Reims)
R401 CHU de Lyon, activité de prélèvement d’organes : du 
recensement des donneurs à la transplantation
Labeye V.*, Prothet J., Bastien O., Geffriaud T., Allaouchiche B., 
Rimmele T. (Lyon)
R402 Facteurs de risque d’évolution vers la mort encéphalique 
chez les patients hospitalisés en réanimation pour 
hématome intra-cérébral
Jouffroy V.*, Brocas E., Rodrigues A., Deschamps B., Perrin-
Gachadoat D. (Clamart)
R403 Évaluation des connaissances de la population sur le don 
d’organe au sein du réseau nord-est parisien
Schwab A.*, Fieux F., Jarraya M., Chicco D., Roussin F., Ribeiro 
A., Baudouin K., Jacob L. (Paris)
R404 Le taux de refus du don d’organes est-il différent entre les 
donneurs décédés après arrêt cardiaque et les états de mort 
encéphalique ?
Fieux F.*, Roussin F., Jacob L. (Paris)
R405 Évolution de l’eﬃ  cience des greffes rénales à partir de 
donneurs décédés par arrêt cardiaque
Wojciek B.*, Langeron O., Nicolas-Robin A. (Paris)
R406 La circulation régionale normothermique améliore-t-elle la 
qualité des greffons de donneur décédés après arrêt 
cardiaque ?
Videcoq M.*, Libot J. and E. Legeard, G. Karam, J. Dantal 
(Nantes)
R407 Évaluation de l’activité nationale de prélèvement et de 
transplantation hépatiques provenant de donneurs décédés 
après arrêt cardiaque (DDAC) entre 2010 et 2012
Champigneulle B.*, Fieux F., Dondero F., Savier E., Riou B., 
Langeron O., Nicolas-Robin A. (Paris)
R408 Donneurs décédés après arrêt cardiaque : le massage 
cardiaque automatisé permettrait-il le prélèvement 
pulmonaire? Données autopsiques
Dessailly V.*, Fieux F., Legall C., Maurel V., Baudoin K., Marie 
O., Bonnet F., Gaudez F., Jacob L. (Paris)
ÉVALUATION RÉANIMATION
R409 Amines en réanimation : pratiques et ressentis
Moch C.*, Roger A.-S., Garidel S., Floccard B., Pereira S., Pivot 
C., Allaouchiche B. (Lyon)
R410 Évaluation des pratiques professionnelles : limitation et 
arrêt des thérapeutiques actives en réanimation 
neurotraumatologique du CHU de Dijon
Steyer J.*, Messant I., Nadji A., Mirek S., Aho S.-L., Girard C. 
(Dijon)
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R440 Mise en place d’une stratégie rapide de prise en charge du 
sevrage tabagique péri-opératoire : évaluation de 
l’eﬃ  cacité à six mois
Balon A.-S.*, Koenig A., Barrucand B., Besch G., Samain E., 
Pili-Floury S. (Besançon)
R441 Qualité de l’information médicale sur l’anesthésie 
pédiatrique : évaluation de la « toile » en 2012
Lasalle A.-C.*, Mille Zemmoura B., Thevenin A., Espitalier F., 
Fusciardi J., Laffon M. (Tours)
R442 Acceptabilité des risques associés à la technique 
d’analgésie péridurale obstétricale : Étude comparée 
entre parturientes et médecins anesthésistes-
réanimateurs
Breton O., Vial F.*, Hosseini K., Bouaziz H. and Institut Lorrain 
d’Anesthésie Réanimation (Nancy)
R443 Validité du questionnaire STOP-BANG dans le dépistage du 
SAOS en chirurgie métabolique
Baillard C.*, Drici A., Pellerin M., Catheline J.-M., Fournier J.-L., 
Barrat C., Galinski M. (Bondy)
R444 Impact de Facebook dans la relation médecin-malade - 
Étude de la situation dans quatre pays européens
Dubost C.*, Ford S., De Riva Solla N., Laitselart P., Pasquier P., 
Mérat S., Benhamou D. (Saint-Mandé)
CHIRURGIE CARDIAQUE 1
R445 Augmentation de la pression artérielle moyenne per 
circulation extracorporelle et insuﬃ  sance rénale aiguë 
postopératoire
Azau A.*, Corbeau J.-J., Markowicz P., Cottineau C., Moreau X., 
Baufreton C., Beydon L., Fleury C., Sargentini C. (Angers)
R446 Adaptation du débit de pompe de la circulation 
extracorporelle à la masse maigre au cours des pontages 
aortocoronaires
Ennaas I.*, Sellami W., Hajjej Z., Massoudi A., Lebbi A., 
Gharsallah H., Labbene I., Ferjani M. (Tunis, Tunisie)
R447 Protection myocardique par le Custodiol comparé à la 
cardioplégie au sang dans la chirurgie conservatrice 
de la valve aortique avec remplacement de l’aorte 
ascendante
Kattou F.*, Lansac E., Khelil N., Zannis K., Rekik M., Debauchez 
M., Bourel P., Philip I., Delentdecker P. (Paris)
R448 Monitorage de l’oxymétrie cérébrale pendant les 
procédures de remplacement de valve aortique par voie 
transcutanée (TAVI)
Lalande M.*, Culas G., Trinh Duc P., Mourad M., Aubagne 
Konta M., Colson P. (Montpellier)
R449 Évaluation des dommages myocardiques en post 
opératoire de chirurgie vasculaire et thoracique par 
imagerie cardiaque par résonance magnétique
Tith E.*, Godier S., Dusseaux M.-M., Plissonnier D., Dacher 
J.-N., Godin M., Dureuil B. (Rouen)
R450 Variations de pression tissulaire en CO2 (PtCO2) au lobe de 
l’oreille et débit de circulation extra corporelle en chirurgie 
cardiaque
Neuschwander A.*, Fink J., Pinot G., Lagrange A., Journois D., 
Pirracchio R. (Paris)
R451 Comparaison de deux méthodes de mesure non invasives 
du débit cardiaque en post-opératoire de chirurgie 
cardiaque : esCCO versus échocardiographie
Le Mauff de Kergal C.*, Fischer M.-O., Balaire X., Gérard J.-L., 
Hanouz J.-L., Fellahi J.-L. (Caen)
R452 Monitorage de la saturation pulsée en oxygène en péri-
opératoire de chirurgie cardiaque : une comparaison entre 
trois sites de mesure
Fornier W.*, Fischer M.-O., Gérard J.-L., Hanouz J.-L., Fellahi 
J.-L. (Caen)
R425 Enquête nationale sur l’orientation des internes obtenant le 
DES d’Anesthésie-Réanimation (DESAR) : comparatif 2011-
2012 et analyse des ﬂ ux inter-régionaux
Plaud B.*, Lobo D., Ecoffey C., Fusciardi J., Dureuil B., Vallet B., 
Mantz J. (Créteil)
R426 Repérer et valoriser les pratiques et compétences des 
anesthésistes réanimateurs en sciences de l’éducation
Serge D.*, Salvat B., Vincent S., Gatto F. (Castres)
QUALITÉ ÉVALUATION : DIVERS
R427 Impact de l’utilisation de l’objectif de concentration par 
inhalation sur les dépenses de santé d’un service 
d’anesthésie-réanimation
Ponsonnard S.*, Cros J., Philippe G., Champy P., Marie Daragon 
A., Nathan N. (Limoges)
R428 Évaluation des pratiques du drainage pleural percutané 
dans les réanimations chirurgicales universitaires 
françaises
Bazin Y.*, Remérand F., Laffon M., Fusciardi J. (Tours)
R429 Mise en évidence du biais de publication dans les revues 
d’anesthésie en 2012
de Montblanc J.*, Ruscio L., Benhamou D. (Le Kremlin-Bicêtre)
R430 Étude de concordance des résultats de natrémie, kaliémie, 
et d’hémoglobine issus des automates délocalisés de 
gazométrie et des laboratoires de référence, dans les 
conditions de pratique clinique
Auvet A.*, Guillon A., Espitalier F., Elaroussi D., Gendrot C., 
Laffon M., Dequin P.-F. (Tours)
R431 Précision d’automates de biologie délocalisée en 
réanimation et aux urgences
Cousin B.*, Legrand M., Bonnart-Latry D., Gayat E., Feugeas J.-P., 
Launay J.-M., Plaisance P., Mimoun M., Mebazaa A. (Paris)
R432 Mortalité post-opératoire au CHRU de Lille : Comparaisons 
avec l’étude EuSOS
Vallet B.*, Lamer A., Jeanne M., Logier R., Tavernier B. (Lille)
R433 Systèmes de gestion de l’information en anesthésie 
réanimation France 2013, Analyse des Bases de données 
Ministérielles DREES, DGOS, et ANAP
Svartz L.*, Beylacq L., Nouette-Gaulain K. (Bordeaux)
R434 Les causes d’échec et des complications de traitement des 
cellulites cervico-faciales d’origine dentaire à travers une 
série de 103 cas
Boukais H.*, Zerrouki W., Haraoubia M.S., Ouenoughi K., 
Rachida A. (Alger, Algérie)
R435 Évaluation d’un nouveau test rapide (STic) pour le 
diagnostic de thrombopénie induite par l’héparine
Berroeta C.*, Lebuisson A., Crespin M., Bouabdallah K., Mouren 
S., Chouchane N., Leblanc I., Bourel P., Philip I. (Paris)
CONSULTATION D’ANESTHÉSIE
R436 Quel est l’écart entre la pratique des anesthésistes et les 
RFE sur les examens complémentaires six mois après leur 
publication ? Résultats préliminaires
Bart F.*, Mebazaa A. (Paris)
R437 Examens pré-interventionnels systématiques : évaluation 
de pratique et implication potentielle au CHU de St-Étienne
Nicolas B.*, Molliex S. (Saint-Étienne)
R438 Pertinence des consultations de cardiologie préopératoires 
faites a priori
Godet G.*, Couaud A., Kaladji A., Mateos F., Ecoffey C. (Rennes)
R439 L’analyse du parcours patient permet d’évaluer 
l’organisation de consultation
Sochala C.*, Dubois-Mestdagh C., Chiche A., Dagher N. (Hénin-
Beaumont)
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R466 Première gestion automatisée du remplissage vasculaire en 
chirurgie abdominale – étude de faisabilité analysant 
l’optimisation du débit cardiaque
Lilot M.*, Lee C., Cannesson M., Rinehart J. (Lyon)
R467 La valeur automatisée des variations respiratoires du 
volume d’éjection systolique par le doppler oesophagien 
est prédictive de la réponse au remplissage
Chef A.*, Petiot S., Lejeune V., Mahjoub Y., Sleghem J., De Broca 
B., Guinot P.-G., Dupont H., Lorne E. (Amiens)
R468 Impact du rapport de la fréquence cardiaque sur la 
fréquence respiratoire sur la valeur prédictive de la 
variation respiratoire de la pression pulsée
Tashk P.*, Alexander B.-S., Hofer C.-K., Tavernier B., Goarin J.-P., 
Cannesson M., Le Manach Y. (Paris)
R469 Variation du CO2 expiré lors d’une manoeuvre de 
mobilisation de la table opératoire : indicateur de 
précharge-dépendance du débit cardiaque ?
Gournay V.*, Lafanechere A., Wavreille G., Tavernier B. (Lille)
R470 Précharge-dépendance par test de lever de jambe et 
impédancemétrie comparée à l’échographie cardiaque en 
post-opératoire de chirurgie cardiaque
Heshmati N.*, Marguerite S., Jazaerli L., Bongarzone C., 
Thiranos J.-C., Cristinar M., Ajob G., Marcantoni J., Meyer N., 
Steib A., Mertes P.-M. (Strasbourg)
R471 Valeur prédictive de la réponse au remplissage de la 
variabilité respiratoire du pic de vélocité de l’artère 
brachiale chez les patients sous ventilation mécanique. 
Étude préliminaire
Khemiri K.*, Jendoubi A., Ben Ayed I., Ghedira S., Houissa M. 
(Tunis, Tunisie)
REMPLISSAGE VASCULAIRE 2
R472 La déﬁ nition utilisée pour déﬁ nir une réponse au 
remplissage modiﬁ e la prédictibilité de la variation 
respiratoire du volume d’éjection systolique en anesthésie
Guinot P.-G.*, Urbina B., de Broca B., Bernard E., Abou Arab O., 
Dupont H., Lorne E. (Amiens)
R473 Diminution de la mortalité en cas de monitorage 
peropératoire de la volémie par Doppler œsophagien dans 
la chirurgie à risque cardiovasculaire intermédiaire et 
élevé : meta-analyse
Ruscio L.*, Legrand G., Benhamou D. (Le Kremlin-Bicêtre)
R474 Exploration des Variations de l’Administration de 
Cristalloïdes en Chirurgie Abdominale – Étude 
multicentrique
Lilot M.*, Ehrenfeld J., Lee C., Cannesson M., Rinehart J. (Lyon)
R475 Étude de la baisse du taux d’hémoglobine en fonction de 
l’expansion volémique préhospitalière comme facteur 
prédictif de choc hémorragique chez le polytraumatisé
Taconet C.*, Gauss T., Raux M., Hamada S., Harrois A., 
Duranteau J., Figueiredo S. (Le Kremlin-Bicêtre)
R476 Prédiction de la réponse au remplissage vasculaire après 
chirurgie cardiaque : une comparaison entre trois sites de 
mesure de l’index de variabilité de pléthysmographie
Fischer M.-O.*, Rebet O., Gérard J.-L., Hanouz J.-L., 
Fellahi J.-L. (Caen)
R477 Prédiction de la réponse au remplissage vasculaire lors 
d’une épreuve de lever de jambes passif : comparaison 
entre les variations d’index cardiaque et les variations de 
pression artérielle
Rebet O.*, Fischer M.-O., Gérard J.-L., Hanouz J.-L., Fellahi J.-L. 
(Caen)
R478 Évaluation des connaissances médicales des médecins 
anesthésistes réanimateurs sur les conditions 
d’applicabilité de la variation de la pression pulsée
Dechanet F.*, Fischer M.-O., Gérard J.-L., Fellahi J.-L., Hanouz 
J.-L. (Caen)
R453 Doit-on surveiller tous les patients en secteur de soins 
intensifs après une chirurgie de pontage aorto-coronarien 
sans circulation extracorporelle ?
Juhel S.*, Lehot J.-J. (Lyon)
CHIRURGIE CARDIAQUE 2
R454 L’Euroscore II est- il ﬁ able pour évaluer la mortalité en 
chirurgie valvulaire ?
Bouleti C.*, Provenchère S., Dilly M.-P., Depoix J.-P., Ait Namane 
R., Longrois D., Iung B. (Paris)
R455 L’utilité des électrodes épicardiques temporaires après 
chirurgie cardiaque adulte
Lazarescu C.*, Parlanti J.-M., Clavey M., Mertes P.-M., Longrois 
D. (Metz)
R456 Hydroxyéthylamidons « balancés » : inﬂ uence du composé 
de base sur les pertes sanguines péri-opératoires en 
chirurgie cardiaque
Joosten A.*, Tircoveanu R., Hayef N., Van der Linden P. 
(Bruxelles, Belgique)
R457 Facteurs prédictifs du recours et de la dépendance aux 
catécholamines chez l’opéré de la valve mitrale par 
sternotomie
Bernard R.*, Hariri S., Coriat P., Amour J. (Paris)
R458 Quels outils pour l’évaluation du risque chez les patients 
âgés de plus de 80 ans en chirurgie cardiaque ?
Bataille A.*, Gouel-Chéron A., Binakdane F., Roubineau R., 
Depoix J.-P., Ibrahim H., Montravers P., Longrois D., 
Provenchère S. (Paris)
R459 La circulation extracorporelle augmente chez certains 
patients la capacité du sérum à activer NF-?B de manière 
TLR4 dépendante.
Salomon A.*, Louvet L., Zogheib E., Malaquin S., Ben Amar A., 
Labont B., Dupont H., Lorne E. (Amiens)
R460 Mesure du débit cardiaque par méthode PRAM (Pressure 
Recording Analytical Method) : pertinence en chirurgie 
cardiaque pédiatrique
Amrani O.*, Brisard L., Videcoq M., Fernandez M., Berard L., De 
Windt A., Lejus C. (Nantes)
R461 TAVI versus RVAo chirurgical chez les patients de plus de 
80 ans à risque faible ou intermédiaire : morbi-mortalité à 
30 jours et à un an
Pascual M.*, Petit P., Chopard R., Chocron S., Samain E., Pili-
Floury S. (Besançon)
R462 Évaluation d’un protocole de Sédation Analgésie par PCA 
Rémifentanil pour procédure d’ablation de tachycardie 
ventriculaire par voie épicardique
Martin A.*, Tafer N., Mauriat P., Sacher F., Jais P., 
Ouattara A. (Pessac)
REMPLISSAGE VASCULAIRE 1
R463 Prédiction de la réponse au remplissage par un test de 
pause télé-expiratoire pendant une chirurgie abdominale 
par laparotomie
Weil G.*, Suria S., Monnet X. (Villejuif)
R464 Évaluation de la concentration cérébrale et tissulaire en 
hémoglobine par spectrométrie de proche infrarouge lors 
d’une épreuve de remplissage vasculaire : Une étude 
prospective et observationnelle
Zamparini G.*, Fischer M.-O., Hanouz J.-L., 
Fellahi J.-L. (Caen)
R465 Place du deltaPP dans la prédiction de la réponse au 
remplissage vasculaire en chirurgie thoraco-pulmonaire
Lagarrigue J.*, Germain A., Perrier V., Séramondi R., Rozé H., 
Ouattara A. (Bordeaux)
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R493 Épidémiologie et prédiction des complications 
postopératoires des chirurgies de cytoréduction et 
chimiothérapie intra péritonéales (CHIP) : expérience 
lyonnaise
malfroy S.*, Noel R., Wallet F., Bernet C., Friggeri A., Glehen O., 
Piriou V. (Pierre Bénîte)
R494 Anesthésie générale pour cholangiopancréatographie 
rétrograde endoscopique : comparaison de deux protocoles 
(Étude prospective randomisée)
Bensghir M.*, Bouhabba N., Fjouji S., Bellamari H., Moutie Y., 
Mounir K., Ahtil R., Azendour H., Kamili N.-D. (Rabat, Maroc)
R495 Cholécystotomies et syndromes drépanocytaires majeurs : 
analyse des pratiques transfusionnelles et complications 
périopératoires
Chaussard M.*, Habibi A., Lobo D., Brunetti F., Galacteros F., 
Dhonneur G., Plaud B. (Créteil)
R496 Effet hémodynamique de la curarisation chez les patients 
atteints de syndrome compartimental abdominal
Smaïli Z.*, Mahjoub Y., Malaquin S., Petiot S., Levrard M., 
Duwat A., Airapetian N., Ammenouche N., Lorne E., Tinturier 
F., Dupont H. (Amiens)
R497 Variations respiratoires du volume d’éjection systolique en 
chirurgie hépatique
Heshmati N.*, Garcia V., Jazaerli L., Bongarzone C., Samyn B., 
Saumande B., Mahoudeau G., Pottecher T., Diemunsch P. 
(Strasbourg)
R498 Risque barotraumatique avec des valves de non réinhalation 
de Waters : étude comparative sur banc d’essai
Coisel Y.*, Galia F., Conseil M., Carr J., Clavieras N., Jung B., 
Chanques G., Jaber S. (Montpellier)
INSUFFISANCE RÉNALE - ÉPIDIOLOGIE 
ET BIOMARQUEURS
R499 Variations de la clairance rénale chez les patients 
réanimation avec une créatinine plasmatique normale : le 
concept d’ARC
Ruiz S.*, Conil J.-M., Georges B., Virtos M., Seguin T., Rouget A., 
Cougot P., Minville V., Fourcade O. (Toulouse)
R500 Épidémiologie de l’insuﬃ  sance rénale aigüe dans une 
population de patients polytraumatisés
Soyer B.*, Gauss T., Hamada S., Raux M., Mazoit X., Duranteau 
J., Harrois A. and Groupe Traumabase (contact@traumabase.
eu) (Le Kremlin-Bicêtre)
R501 Estimation du niveau de créatinine de base chez les 
patients traumatisés sévères : une nouvelle formule plus 
précise validée sur une population de 652 patients
Saour M.*, Charbit J., Damou A., Martinez O., Barral L., 
Klouche K., Capdevila X. (Montpellier)
R502 Elévation de biomarqueurs d’agression systémique et 
rénale chez des patients oliguriques en réanimation
Jacquemod A.*, Legrand M., Collet C., Giraudeaux V., Mateo J., 
Payen D. (Paris)
R503 Syndrome cardiorénal : BNP, NTproBNP et NGAL permettent-
ils de prédire la dégradation de la fonction rénale ?
Coudriou C.*, Legrand M., Gayat E., Laribi S., Sadoune M., Blet 
A., Cohen-Solal A., Mebazaa A. (Paris)
R504 La Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin plasmatique 
a-t-elle un intérêt diagnostique et pronostique, dans 
l’insuﬃ  sance rénale aiguë, chez le patient de réanimation 
en état de choc ?
Saintot F.*, Colin-Chavagnac D., Vivier E., Pommier C., 
Manchon J., Rosselli S. (Lyon)
R505 Apport du NGAL pour la détection précoce de l’insuﬃ  sance 
rénale aiguë après chirurgie cardiaque, implication clinique
Dubillot M.*, Guidon C., Riou G., Contargyris C., Cantais E. 
(Marseille)
R479 Évaluation des conditions d’applicabilité de la variation de 
la pression pulsée en réanimation : enquête nationale un 
jour
Fischer M.-O.*, Boisselier C., Mahjoub Y., Tavernier B., Dupont 
H., Leone M., Lefrant J.-Y., Hanouz J.-L., Fellahi J.-L. and groupe 
AZUREA (Caen)
R480 Mécanismes des variations respiratoires du diamètre de la 
veine cave inférieure en ventilation spontanée : une étude 
physiologique sur volontaires sains
Muller L.*, Gignon L., Roger C., Zoric L., Lefrant J.-Y. (Nîmes)
ANESTHÉSIE PERFECTIONNEMENT
R481 Apprentissage du bloc paravertébral
Gnaho A.*, Franck L., Vico S., Bloc S., Huynh D., Stephanazzi J., 
Gentili M.-E. (Saint-Mandé)
R482 Utilisation des courbes de somme cumulée (CUSSUM) pour 
l’évaluation de l’apprentissage du bloc périnerveux fémoral 
analgésique écho-guidé après prothèse totale de genou
Brogly N.*, Kollmann A., Schiraldi R., Maggi G., Guasch E., 
Gilsanz F. (Madrid, Espagne)
R483 Simulation et évaluation de la mise en place d’un bloqueur 
bronchique de type EZ-BLOCKER™ par des internes 
d’anesthésie réanimation
Milloncourt L.*, Zahles F., Lepousé C., Gallet P., Léon A. (Reims)
R484 Comment les internes d’anesthésie-réanimation 
apprennent-ils leur spécialité ? Une enquête de ressenti 
auprès des internes de l’inter-région Nord
Kelly M.-S.*, Leclerc C., Hanouz J.-L., Fellahi J.-L. (Caen)
R485 Intégration de l’échographie pour la pratique de 
l’anesthésie locorégionale par un diplôme universitaire
Helou M.*, Narchi P., Ecoffey C. (Beyrouth, Liban)
R486 Mise en sécurité du processus d’autonomisation des 
internes d’anesthésie en ﬁ n de cursus
Suria S.*, Eghiaian A., Bourgain J.-L. (Villejuif)
R487 Utilisation des smartphones en anesthésie-réanimation par 
les internes d’Ile de France
Demiri S.* (Paris)
R488 Impact d’une formation en échoALR au Laos supportée par 
une association non gouvernementale : Anesthésie France 
Asie du Sud Est
Compère V.*, Sithisack P., Solangkoune V., Manikeo M., 
Chanthalangsy P., Phanthaly O., Le Houelleur J., Afrase M.-B. 
(Rouen)
R489 LESiMU de Nantes : évaluations pédagogiques 
multiprofessionnelles et multidisciplinaires
Brisard L.*, Bazin O., Pean D., Metzger C., Loutrel O., Magne C., 
Pichenot V., Berard L., Lejus C. and Groupe Intubation Diﬃ  cile, 
CHU de Nantes (Nantes)
CHIRURGIE ABDOMINALE ET THÉRAPEUTIQUES 
LOCORÉGIONALES
R490 Prise en charge anesthésique de la chimio-saturation 
hépatique
Oré M.-V.*, Binczak M., Rusu N., De Brun C., My E., Elbouhati 
N., Leclère Y., De Baere T., Bourgain J.-L., Muret J. (Villejuif)
R491 Reproductibilité de la mesure échographique de la surface 
antrale gastrique chez le volontaire sain
Chaillan M.*, Petitpas F., Frasca D., Rousseau-Cullet C., Tasu 
J.-P., Debaene B. (Poitiers)
R492 Prévention de l’insuﬃ  sance rénale lors de la chimio-
hyperthermie intra-péritonéale avec Cisplatine : 
comparaison d’un protocole avec et sans amifostine 
(Ethyiol®)
Bouhadjari N.*, Gabato W., Calabrese D., Msika S., Parmentier 
G., Keïta H. (Colombes)
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R518 Effet de la variation du taux d’hématocrite sur le coeﬃ  cient 
de partage cerveau-sang du Xénon mesuré par 
tomodensitométrie
Sesay M.*, Kolanek B., Pena D., chehab A., Tauzin-Fin P., 
Dousset V., Nouette-Gaulain K. (Bordeaux)
R519 Impact de la commercialisation du sugammadex sur les 
pratiques de curarisation en France
Loupec T.*, Debaene B. (Poitiers)
R520 Impact du sugammadex sur les consommations de 
curares : étude pharmaco-épidémiologique multicentrique 
dans les Centres Hospitalo-Universitaires et Hôpitaux 
d’Instruction des Armées français
Beny K.*, Piriou V., Dussart C., Aulagner G., Armoiry X. (Lyon)
R521 Sugammadex en chirurgie bariatrique : Faut-il ajuster la 
dose sur le poids réel ou idéal ? Essai randomisé, contrôlé, 
en double aveugle
Jacques V.*, Baumann C., Fischer F., Steib A., Meistelman C., 
Fuchs-Buder T. (Vandoeuvre-Les-Nancy)
R522 Étude expérimentale de la réduction de la contraction 
pendant la curarisation : un index multiparamétrique
Adouni H.*, Nikitashina A., Colak O., Petrov K., Krejci E., Plaud 
B. (Paris)
R523 Décurarisation par le sugammadex des blocs 
neuromusculaires profonds chez l’obèse : évaluation d’une 
réduction des doses
Cabaret A.*, Zogheib E., Badaoui R., Popov Y., Verhaeghe P., 
Dupont H. (Marseille)
R524 La curarisation prolongée est-elle un facteur de risque de 
stress post-traumatique (ESPT) à six mois d’un séjour en 
réanimation ?
Richard H.*, Richard F., Chassier C., Thiolière L., Gergaud S., 
Lasocki S. (Angers)
R525 Monitorage de la curarisation : comparaison d’un 
accéléromètre 3-D (STIMPOD) et d’un cinémyographe 
(M-NMT)
Lefrancois V.*, Daccache G., Dufour-Trivini M., Goursaud S., 
Fiant A.-L., Lemasson E., Fellahi J.-L., Hanouz J.-L. (Caen)
INFECTION SUR MATÉRIEL ET DIVERS
R526 Infections précoces sur cathéters à chambre implantable 
(CCI) : comparaison d’une préparation cutanée par 
chlorhexidine à 2 % et 70 % d’isopropanol (CHX-OH) en une 
étape ou par Polyvidone Iodée alcoolique
Perier A.*, Kriegel I., Botrel B., Borne M., Queinnec M., Marcou 
A., Goater P., Kirov K., Ghimouz M., Guillaume A., Esteve M. 
(Paris)
R527 Évaluation de l’impact de l’utilisation de cathéters veineux 
centraux imprégnés d’antiseptiques sur la survenue 
d’infections liées aux cathéters en réanimation chirurgicale
Besch G.*, Blasco G., Ginet M., Brunin Y., Cremillieux B., Pili-
Floury S., Samain E. (Besançon)
R528 Prise en charge médico-chirurgicale des prothèses 
infectées de l’aorte abdominale au CH Tourcoing
Matthias G.*, Delannoy P.-Y., Pasquet A., Senneville E., Leroy O. 
(Lille)
R529 La décontamination des sondes d’échographie par 
rayonnement ultraviolet est-elle eﬃ  cace ?
Dessard S.*, De la briere F., Donnio P.-Y., Ecoffey C., Wodey E. 
(Rennes)
R530 Complications infectieuses et urétéroscopie souple pour 
lithiase urinaire
Matthias G.*, Decoene C., Colin P., Aujas A., Lebuffe G. (Lille)
R531 Durée d’antibiothérapie des bactériémies en réanimation : 
étude observationnelle, monocentrique
Marchand M.*, Leblanc P.-E., Harrois A., Potron A., Duranteau 
J., Figueiredo S. (Le Kremlin-Bicêtre)
R506 Évaluation de la Neutropjil Gelatinase Associated Lipocalin 
(NGAL) comme biomarqueur d’insuﬃ  sance rénale aiguë 
après chirurgie vasculaire aortique
Claudot J.-L.*, Lalot J.-M., Schmartz D., Malikov S., Meistelman 
C., Losser M.-R. (Vandoeuvre-les-Nancy)
R507 La puriﬁ cation sanguine inﬂ uence-t-elle le niveau 
d’expression d’HLA-DR au cours du choc septique ? 
Résultats d’une étude pilote
Girardot T.*, Venet F., Prothet J., Ber C.-E., Page M., Crozon-
Clauzel J., Christin F., Floccard B., Marcotte G., Martin O., 
Guillaume C., Allaouchiche B., Monneret G., Rimmelé T. (Lyon)
INSUFFISANCE RÉNALE - MÉTABOLISME / 
MALADIES RARES
R508 Évolution épidémiologique des prescriptions françaises de 
modalité d’épuration extra-rénale en réanimation sur la 
période 2006 à 2010
Rimmelé T.*, Bonnassieux M., Gayaud F., Martin M., Velly L., 
Ichai C., Joannes-Boyau O., Constantin J.-M., Lefrant J.-Y., 
Allaouchiche B. and Réseau AzuRéa (Lyon)
R509 Impact de la modalité d’épuration extra-rénale sur la 
récupération rénale dans l’acute kidney injury
Bonnassieux M.*, Marcotte G., Martin O., Floccard B., Moch C., 
Ber C.-E., Guillaume C., Allaouchiche B., Rimmele T. (Lyon)
R510 Comparaison de la tolérance et de l’eﬃ  cacité de 
l’hémodiaﬁ ltration par héparine et de l’hémodialyse au 
citrate au sein d’une réanimation post chirurgie cardiaque
Zeroual N.*, Mourad M., Aubague-Konta M., Eliet J., Gaudard 
P., Culas G., Colson P. (Montpellier)
R511 L’application d’une check-list de mesures visant à prévenir 
la thrombose des ﬁ ltres en épuration extra-rénale continue 
augmente la durée de vie des ﬁ ltres chez les patients non 
thrombopéniques
Pascal J.*, Perbet S., Cosserant B., Colomb S., Chabanne R., 
Médard A., Jabaudon M., Guérin R., Guélon D., Constantin J.-M. 
(Clermont-Ferrand)
R512 Impact du lactate dans les solutions de réinjection sur 
l’équilibre acido-basique et la lactatémie des patients en 
choc septique traités par hémoﬁ ltration
Joannes-Boyau O.*, Honoré P.-M., Grand H., Dewitte A., 
Fleureau C., Rimmelé T., Ouattara A. and IVOIRE study group 
(Pessac)
R513 Épuration extrarénale sur circuit d’ECMO (données 
préliminaires)
De Tymowski C.*, Houissa H., Allou N., Desmard M., 
montravers P. (Paris)
R514 Complications aiguës métaboliques du diabète sucré dans 
l’unité de réanimation de l’hôpital universitaire de Parakou 
(Bénin)
Tchaou B.*, Lokossou T. (Parakou, Bénin)
R515 La carence martiale (CM) est fréquente après un séjour en 
réanimation et associée à la fatigue. Étude PRECAR
Le Moal C.*, Papet T., Roquilly A., Hamel J.-F., Chudeau N., 
Mimoz O., Asehnoune K., Seguin P., Malledant Y., Lasocki S. 
and AtlanRea groupe (Angers)
R516 Un donneur d’organe en état de mort encéphalique peut-il 
être porteur d’une «maladie rare»
Huot O.*, Jullian H., Jacob J.-P., Malaquin G., Mourey F. (Saint 
Denis)
PHARMACOLOGIE : HALOGÈNES ET CURARES
R517 Variation de la fraction expirée en sevoﬂ urane en mode 
FetCible dans un modèle expérimental
Abaziou T.*, Larcher C., Minville V., Fourcade O., Kern D. 
(Toulouse)
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R546 Étude de la réponse induite par le lipopolysaccharide et 
l’adrénaline dans un modèle de co-culture hépatocytes - 
macrophages humains
Nesseler N.*, Launay Y., Frénel J.-V., Lebouvier T., Seguin P., 
Mallédant Y., Aninat C. (Rennes)
R547 Déﬁ cit d’induction par le LPS des gènes interféron (IFN)-
dépendants dans les cellules immunes de malades 
cirrhotiques
Weiss E.*, Fasseu M., Rautou P.-E., de la Grange P., Mantz J., 
Moreau R., Paugam-Burtz C. (Paris)
R548 Le LPS déclenche une réponse au stress liée à 
l’accumulation de protéines mal repliées dans le réticulum 
endoplasmique (RE) dans les cellules immunes de malades 
cirrhotiques
Weiss E.*, Ouchiha L., Fasseu M., Rautou P.-E., Mantz J., 
Moreau R., Paugam-Burtz C. (Clichy)
R549 Comparaison de deux techniques de puriﬁ cation sanguine 
extracorporelle dans un modèle de rat en choc septique
Monard C.*, Rimmelé T., Chuasuwan A., Peng Z., Kaynar M., 
Kellum J.-A. (Lyon)
R550 Rôle de l’axe CX3CR1/CX3CL1 dans la migration et la 
mobilité monocytaire au cours du sepsis
Chousterman B.-G.*, Boissonnas A., Licata F., Adam J., Fiette L., 
Payen D., Combadière C. (Paris)
R551 Insuﬃ  sance rénale chronique et sepsis : évaluation 
hémodynamique et de la réaction inﬂ ammatoire dans un 
modèle expérimental murin
Dehédin B.*, Maizel J., Secq E., Zogheib E., Dupont S., Six I., 
Dupont H., Slama M., Massy Z. (Amiens)
R552 L’interaction Syndecan-1-Intégrines module la voie de 
régulation TLR4-NF-B par un mécanisme épigénétique
Salomon A.*, Louvet L., Trecherel E., Malaquin S., Ausseil J., 
Dupont H., Lorne E. (Amiens)
DOULEUR DIVERS
R553 Prothèses totales de genou bilatérales en une session 
opératoire (PTGb-1S) : quelle analgésie et quels enjeux 
pour la prise en charge anesthésique ?
Pommier S.*, Duquesne M., Blay M., Hoﬂ iger E., Gaertner E., 
Raucoules M., Trojani C., Carles M. (Nice)
R554 Étude de l’incidence du syndrome d’implantation chez les 
patients opérés d’une prothèse intermédiaire de hanche : 
étude cas témoin rétrospective
Hobeika S.*, Compere V., Clavier T., Thibault M.-L., Guinet V., 
Dujardin F., Dureuil B. (Rouen)
R555 Bloc écho-guidé du nerf maxillaire (V2) par voie intra-
orbitaire sur cadavre
Hamonic Y.*, Beylacq L., Laurentjoye M., Nouette-Gaulain K. 
(Bordeaux)
R556 Comparaison d’analgésie postopératoire procurée par la 
technique écho-guidée du bloc pénien versus repérage 
anatomique
Romdhani C.*, Trabelsi W., Ennaas I., Skander R., Massoudi A., 
Ferjani M. (Tunis, Tunisie)
R557 Facteurs de risque de douleur postopératoire persistante 
après chirurgie urologique
Artus M., Laviolle B., Maurice A., Malledant Y., Beloeil H.* 
(Rennes)
R558 Évaluation de la colle cyanoacrylate pour ﬁ xer les cathéters 
d’ALR chez l’enfant
Taright H.*, Miatello J., Hendricks M., Bourdaud N., Roure P., 
Carli P., Orliaguet G., Gall O. (Paris)
R559 La vulnérabilité à la douleur est-elle contagieuse ? Apport 
d’un modèle expérimental chez le rat
Laboureyras E., Ben Boujema M., Simonnet G.* (Bordeaux)
R560 L’étifoxine protège les axones contre l’effet de la vincristine
Benouar F., Le Guen R., Mazoit J.-X.* (Bicêtre)
R532 Caractéristiques des épisodes fébriles en post opératoire de 
chirurgie cardio-thoracique : incidence, étiologies et 
conséquences
Stéphan F.*, Hajjinouir K., Belhaddad L., Montagutelli E., 
Imbert A., Edouard B. (Le Plessis Robinson)
R533 Incidence et facteurs de risque associés à l’infection à 
Cytomégalovirus en milieu de réanimation
Trabelsi B.*, Nasri M., Hajjej Z., Kaddour R., Gharsallah H., 
Ferjani M., Elasli S., Ben moussa M. (Tunis, Tunisie)
R534 Résistance au linézolide par mutation T2504A chez 
Staphylococcus epidermidis au CHU de Toulouse
Grare M.*, Riu B., Laurent F., Archambaud M., Conil J.-M., 
Ouhammou K., Ruiz S., Cougot P., Fourcade O., Georges B. 
(Toulouse)
CHOC ET SEPSIS
R535 Impact des levures isolées dans les péritonites 
communautaires et nosocomiales non postopératoires
Guilbart M.*, Zogheib E., Perquin M., Ntouba A., Régimbeau 
J.-M., Dupont H. (Amiens)
R536 Place des levures dans les infections intra abdominales 
post opératoire de chirurgie bariatrique
Zappella N.*, Desmard M., Augustin P., Dufour G., Montravers 
P. (Paris)
R537 Ischémie mésentérique en réanimation
Yung S.*, Montravers P., Ribeiro Parenti L., Fernandes P., 
Pelletier A.-L., Augustin P. (paris)
R538 Saturations tissulaires en oxygène dans le choc septique
Barbaz M.*, Ferrandière M., Tellier A.-C., Lagarrigue F., Laffon 
M., Fusciardi J. (Tours)
R539 Corrélation du dosage capillaire de la lactatémie par deux 
dispositifs dans un modèle de clampage aortique chez 
l’animal
Charton A.*, Noll E., Pottecher J., Richard R., Diemunsch P. 
(Strasbourg)
R540 Valeur pronostique et inﬂ uence de la pathologie 
respiratoire sur le gradient pression partielle tissulaire de 
CO2 - fraction expirée de CO2 dans le choc septique
Dubreuil G.*, Nougué H., Vallée F., Damoisel C., Mateo J., Payen 
D. (Paris)
R541 Étude du proﬁ l métabolique musculaire par microdialyse 
au cours du choc septique
Abdelhakim M.*, Hajjej Z., Sellami W., Naas I., Romdhani C., 
Ferjani M. (Tunis, Tunisie)
R542 Un nouvel outil pour monitorer la microcirculation 
intestinale en temps réel. Validation du concept dans un 
modèle porcin de choc septique
Jacquet-Lagrèze M.*, Allaouchiche B., Bonidal R., Vassal O., 
Bonnet-Garin J.-M., Paquet C., Ayoub J.-Y., Junot S. (Lyon)
R543 Comparaison des propriétés anti-oxydantes de l’albumine 
provenant de diverses préparations commerciales
Plantier J.-L.*, Devos V., Duretz V., Chamayou S., Urbain R., 
Jaudinot E.-O., Jorieux S. (Lille)
SEPSIS EXPÉRIMENTAL
R544 Inﬂ uence de la hauteur de ligature caecale sur la mortalité et 
la réponse inﬂ ammatoire dans le modèle de choc septique 
par ponction ligature caecale chez la souris
Merlet V.*, Ruiz S., Conil J.-M., Fourcade O., Minville V. (Toulouse)
R545 Effets de l’acide lipoteichoique et du peptidoglycan sur la 
réponse inﬂ ammatoire d’un modèle de culture cellulaire 
d’hépatocytes humains
Launey Y.*, Nesseler N., Seguin P., Mallédant Y., Aninat C. 
(Rennes)
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R574 Tranverse Abdominis Plane block en chirurgie gynécologique 
lourde : Évaluation des Pratiques Professionnelles
Lemoine A.*, Vial F., Baka N., Herbain D., Guerci P., Bouaziz H. 
(Nancy)
R575 Dose analgésique 50 (DA50) de la ropivacaïne dans le TAP 
bloc en post-opératoire de chirurgie pour fermeture 
d’iléostomie
Lahlou-Casulli M.*, Chaize-Avril C., Pouliquen E., 
Desfourneaux V., Mazoit J.-X., Mallédant Y., Beloeil H. (Rennes)
R576 Analgésie péridurale ou inﬁ ltration continue 
prépéritonéale après chirurgie colorectale ?
Jouve P.*, Petit A., Bazin J.-E., Gerard A., Buc E., Dupré A., 
Kwiatkowski F., Constantin J.-M., Futier E. (Clermont-Ferrand)
R577 Le bloc pectoral dans le traitement des douleurs 
postopératoires en chirurgie carcinologique mammaire : 
étude observationnelle.
Cros J.*, Ponsonnard S., Sengès P., Mollard J., Nathan-Denizot 
N., Beaulieu P. (Limoges)
R578 Pharmacocinétique de la ropivacaine administrée par 
perfusion cicatricielle continue après mastectomie : étude 
préliminaire
Robert F.-X.*, Guilhaumou R., Triglia T., Nguyen Duong L., 
Francon D. (Marseille)
R579 Prise en charge de la douleur après hystérectomie par voie 
laparoscopique : une revue systématique de la littérature
Thiry J.*, Bonnet M.-P., Samama C.-M., Bonnet F. and le groupe 
PROSPECT (Paris)
AMBULATOIRE
R580 Épidémiologie du risque médico-légal lié à la pratique de la 
chirurgie ambulatoire en France : données SHAM
Theissen A.*, Fuz F., Sultan W., Carles M., Raucoules-Aimé M., 
Niccolai P. (Monaco)
R581 Analgésie périnerveuse par cathéter sciatique à domicile 
après chirurgie de l’avant pied en ambulatoire : étude 
observationnelle prospective sur trois ans de la satisfaction 
des patients
Plouhinec A.-M.*, Guilley J., Oudot M., Delage G., Mérit J.-B., 
Lorre G. (La Roche-sur-Yon)
R582 Évaluation de la prise en charge de la douleur à domicile 
par cathéter périnerveux dans le cadre d’un réseau ville-
hôpital pour la chirurgie ambulatoire du pied
Thibault M.-L.*, Marguerite C., Begneu E., Hobeika S., 
Roussignol X., Dureuil B., Compère V. (Rouen)
R583 Comparaison de deux techniques d’anesthésie 
locorégionale en chirurgie ambulatoire : rachianesthésie 
unilatérale et bloc sciatique poplité
Garcia C.*, Fescau C., Mourembles G., Hoarau N., Degryse C., 
Gadrat F., Sztark F. (Bordeaux)
R584 Anesthésie caronculaire versus anesthésie topique dans la 
chirurgie de la cataracte
Ait Hamou N.*, Devys J.-M., Mattatia L., Ripart J. (Paris)
R585 Chirurgie ophtalmologique ambulatoire chez les patients 
traités par anti-vitamines K
Augris C.*, Bouvet L., Diot N., Benoit M.-P., Allaouchiche B. (Lyon)
R586 Comfort de l’enfant et satisfaction parentale après 
anesthésie ambulatoire
Ossam R.*, Delorme M., Queyrel G., Villeneuve E., Girard M.-A., 
Mathews S. (Lyon)
R587 Satisfaction comparée des patients pris en charge en 
chirurgie ambulatoire urgente et programmée
Maesani M.*, Franck L., Birenbaum A., Langeron O., Le Saché F. 
(Paris)
R588 Le nerf musculocutané participe t-il à l’innervation cutanée 
de la paume de la main ?
Remérand F.*, Palud M., Laulan J., Bouakaz A., Velut S., Laffon 
M., Fusciardi J. (Tours)
R561 La présence d’un inﬁ rmier « référent douleur » améliore la 
prise en charge de la douleur chez les patients traumatisés 
admis aux urgences
Zoumenou E.*, Tchaou B., Soton F., Mewanou S., Chobli M.K. 
(Cotonou, Bénin)
MONITORAGE DE L’ANALGÉSIE
R562 Évaluation de l’anxiété préopératoire par l’Analgesia 
Nociception Index
Martin C.*, Robert T., Montravers P., Longrois D., Guglielminotti 
J. (Paris)
R563 Prédiction de la réactivité hémodynamique avec l’Analgesia/
Nociception Index (ANI) lors de laryngoscopies en 
suspension : Étude observationnelle
Torkmani S.*, Bégou G., Bouvet L., Allaouchiche B., Boselli E. 
(Lyon)
R564 Utilisation de l’ANI lors de la chirurgie orthopédique : 
évaluation du bénéﬁ ce patient
Delecroix M.*, Jeanne M., Keribedj A., Couturier N., De 
Jonckheere J., Logier R., Tavernier B. (Lille)
R565 Comparaison de l’ANI et du SPI en chirurgie orthopédique 
sous anesthésie générale ou rachianesthésie
Goursaud S.*, Daccache G., Pavel M., Dufour-Trivini M., Boissel 
M., Pegoix M., Thomassin C., Fiant A.-L., Lemasson E., Fellahi 
J.L., Hanouz J.L. (Caen)
R566 L’Analgesia Nociceptive Index en chirurgie bariatrique : une 
analyse à posteriori et en double aveugle
Tri N.*, Daccache G., Flais F., Fobe F., Filipov T., Leroux Y., 
Fellahi J.-L., Hanouz J.-L. (Caen)
R567 Titration morphinique à l’aide du monitorage de l’index 
CARDEAN au cours de la chirurgie orthopédique : effets sur 
les variations de la fréquence cardiaque et de la pression 
artérielle
Lohéas D.*, Lamblin A., Wey P.-F., Cividjian A., Riche B., 
Rabilloud M., Puidupin M., Quintin L., Martinez J.-Y. (Lyon)
R568 Intérêt du diamètre pupillaire et de la composante 
parasympathique de la variabilité de la fréquence cardiaque 
pour l’évaluation de la qualité de l’analgésie péridurale au 
cours du travail obstétrical
Zantour D.*, Charier D., Molliex S. (Saint-Étienne)
R569 Prédiction de la douleur postopératoire immédiate avec 
l’Analgesia/Nociception Index (ANI) : Étude 
observationnelle
Boselli E.*, Bégou G., Bouvet L., Dabouz R., Davidson J., Deloste 
J.-Y., Rahali N., Zadam A., Allaouchiche B. (Lyon)
R570 Analgésie par rémifentanil guidée par l’Analgesia 
Nociceptive Index : une étude de faisabilité
Daccache G.*, Dufour M., Delaunay J., Lemasson E., Pegoix M., 
Thomassin C., Berger L., Fellahi J.-L., Hanouz J.-L. (Caen)
ANALGÉSIE PÉRI-OPÉRATOIRE ET INFILTRATION
R571 Étude prospective randomisée de l’eﬃ  cacité TAP bloc 
bilatéral versus curarisation dans le relâchement 
musculaire de la paroi abdominale au cours des 
laparoscopies en chirurgie digestive
Ntouba A.*, Cabaret A., Laude C., Petiot S., Perquin M., Badaoui 
R., Dupont H. (Amiens)
R572 Approche chirurgicale du TAP bloc pour analgésie 
postopératoire en chirurgie de lombotomie
Jamel G.*, Dhouib F., Frikha M. (Sfax, Tunisie)
R573 Évaluation de la courbe d’apprentissage du Transverse 
Abdominis Plane block
Mory S.*, Vial F., Morandini A., Grandjean B., Perrein A., 
Bouaziz H. (Nancy)
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R604 La rapidité de réversion de l’état de choc est-elle inﬂ uencée 
par le type de ﬂ uide perfusé à la phase aiguë d’un choc 
hémorragique contrôlé ? Étude randomisée chez le 
porcelet anesthésié
Roger C.*, Louart G., Goret L., Lefrant J.-Y., Muller L. (Nîmes)
R605 Exploration par thromboélastométrie de l’hémostase du 
traumatisé crânien à risque d’aggravation hémorragique
Gaide-Chevronnay L.*, Picard J., Decléty P., Bouzat P., Marlu R., 
Francony G., Vogué C., Bosson J.-L., Albaladéjo P., Payen J.-F. 
(Grenoble)
R606 Complications thromboemboliques du traumatisé crânien 
grave : intérêt de la thromboélastométrie
Bardon J.*, Picard J., Declety P., Francony G., Bouzat P., Marlu R., 
Seinturier C., Bosson J.-L., Albaladejo P., Payen J.-F. (Grenoble)
RÉANIMATION - URGENCES - DIVERS
R607 Massage cardiaque avec ou sans ventilation
Hubert H.*, GR-RéAC (Loos)
R608 Stratégie de reperfusion par angioplastie des syndromes 
coronariens aigus avec élévation du segment ST (SCA ST+) 
en préhospitalier
Mlynski A.-C.*, Lefort H., Maurin O., Jost D., Belondrade P., 
Ernouf C., Tourtier J.-P., Domanski L. (Paris)
R609 La diminution de l’angle de phase mesuré par 
bioimpédancemétrie est associée à la gravité des patients 
et à la mortalité en réanimation
Perbet S.*, Thibault R., Wang Z., Pereira B., Pascal J., Jabaudon 
M., Guérin R., Cano N., Constantin J.-M. (Clermont-Ferrand)
R610 Comparaison entre la variation de la pression pulsée et 
l’index de variabilité de la pléthysmographie digitale dans 
la prédiction de la précharge dépendance après chirurgie 
cardiaque sous CEC
Bohadana D.*, Fischer M.-O., Pelissier A., Gerard J.-L., Hanouz 
J.-L., Fellahi J.-L. (Caen)
R611 Obtention d’un consensus de compétences décisionnelles 
des soignants et des patients cardiaques en situation 
d’urgence par une méthode Delphi à l’échelle régionale
Assez N.*, Wiel E., Hubert H., Gagnayre R. (Lille)
R612 Enquête sur le sentiment des soignants concernant 
l’accueil des enfants en réanimation chirurgicale adulte
Souﬁ r L.*, Liefooghe M.-C., Ethuin F., Charpignon C., Rouquette 
I. (Paris)
R613 Un nouvel outil pour monitorer la microcirculation 
intestinale en temps réel. Validation du concept dans un 
modèle porcin de choc hémorragique
Jacquet-Lagrèze M.*, Allaouchiche B., Bonidal R., Vassal O., 
Bonnet-Garin J.-M., Ayoub J.-Y., Paquet C., Junot S. (Lyon)
R614 Quelles sont les performances et les limites de l’Euroscore II ?
Provenchère S.*, Bouleti C., Dilly M.-P., Depoix J.-P., Ait 
Namane R., Longrois D., Lung B. (Paris)
R615 A comparison of the RIFLE and AKIN criteria for acute 
kidney
Jamel G.*, Triki Z., Mouhamed F. (Sfax, Tunisie)
ANESTHÉSIE - RÉANIMATION DIVERS
R616 Revue systématique descriptive du reporting et de la 
méthodologie des modèles de prédiction multivariés 
publiés en anesthésie
Guglielminotti J.*, Dechartres A., Mentré F., Montravers P., 
Longrois D., Laouénan C. (Paris)
R617 Évaluation de l’eﬃ  cacité du matelas chauffant à air pulsé 
pour la prévention de l’hypothermie peropératoire chez le 
patient obèse morbide et le patient non obèse
Maamouri A.*, Nze Obiang P., Tchegnonsi C., Deniau B., Hong 
A., Levé C., Bouhadjari N., Lalanne C., Keita H. (Colombes)
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE : DIVERS
R589 Hypertension artérielle et grossesse
Langlois S.*, Ledoux G., Roué C., Pougeoise M., Ducloy A.-S. 
(Lille)
R590 Syndrome de Marfan et grossesse
Langlois S.*, Ledoux G., Le Roch A., Dalmas A.-F., Vallet B. 
(Lille)
R591 Étude cas témoin du péri parfum des parturientes obèses et 
non obèses en maternité de niveau 3
Kauffmann S.*, Bonnin M., Pereira B., Storme B., Vernis L., 
Bazin J.-E. (Clermont-Ferrand)
R592 Brèche durale après anesthésie rachidienne de la 
parturiente : étude des caractéristiques liées à l’expérience 
de l’opérateur
Bardon J.*, Nau A., Mignon A., Samama C.-M., Bonnet M.-P. 
(Paris)
R593 Étude de la tolérance d’un HEA (Voluven) administré en 
intrarachidien
Vassal O.*, Del Carmine P., Beuriat P.-A., Rhondali O., Timour-
Chah Q., Chassard D. (Bron)
R594 Évaluation de la mise en place d’une Check-List spéciﬁ que 
en Césarienne
Arzalier-Daret S.*, Dolley P., Dreyfus M., Hanouz J.-L. (Caen)
R595 Anesthésie pour césarienne en milieu défavorisé : 
comment réduire le taux d’anesthésie générale ?
Zoumenou E.*, Tshabu-Aguèmon C., Tchaou B., Denakpo J.L., 
Chobli M.K. (Cotonou, Bénin)
R596 Eﬃ  cacité et tolérance du carboxymaltose ferrique pour le 
traitement de l’anémie ferriprive modérée du postpartum
Bolandard F.*, Gaman O., Alibaud R., Soulas S., Métais C., 
Bordarier M., Jacob A., Hochart D., Ciocanel O., El Hachem R. 
(Narbonne)
R597 Comparaison de deux doses de dexaméthasone dans la 
prévention des nausées vomissements post opératoires au 
cours de la chirurgie laparoscopique gynécologique
Jebri A.*, Kouka J., Jabri H., Ben Marzouk S., Thamlaoui S., 
Missaoui K., Maghrebi H. (Tunis, Tunisie)
SAIGNEMENT PÉRI-OPÉRATOIRE
R598 Cartographie du risque transfusionnel selon la chirurgie : 
Devons-nous établir une cartographie propre à chaque 
centre de santé ?
Julie G.*, Oriol P., Molliex S. (Saint-Étienne)
R599 Étude de validité d’un questionnaire de diathèse 
hémorragique standardisé
Fromentin M.*, Ajzenberg N., Bonhomme F., Samama C.-M. 
(Paris)
R600 Facteurs prédictifs de faible réponse à l’EPO en orthopédie 
majeure
Jochum D.*, Labbani M.L., Cantore-Bourdais D., Gagneur D., 
Bouaziz H., Albaladejo P. (Colmar)
R601 Intérêts d’un protocole associant Fer i.v. et érythropoïétine 
(EPO) en pré-opératoire de chirurgie orthopédique majeure : 
une étude prospective observationnelle en deux phases
Rineau E.*, Chaudet A., Carlier L., Granry J.-C., Lasocki S. 
(Angers)
R602 Évaluation des pertes sanguines pour la chirurgie 
prothétique d’épaule
Sirieix D.*, Zeitoun J.M. (Antony)
R603 Saignement postopératoire dans les suites d’une 
arthroplastie primaire de hanche et de genou. Intérêt d’une 
évaluation standardisée des pertes
Lefrancois V.*, Pegoix M., Goursaud S., Dufour-Trivini M., 
Delaunay J., Boissel M., Daccache G., Fiant A.-L., Lemasson E., 
Thomassin C., Hanouz J.-L. (Caen)
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R633 Validité du débit cardiaque obtenu par analyse du temps de 
transit de l’onde de pouls (esCCO) par rapport à la 
thermodilution par cathéter artériel pulmonaire
Lebas B.*, Thuet V., Pottecher J., Schneider F., Diemunsch P. 
(Strasbourg)
MONITORAGE DE L’OXYGÉNATION
R634 La bioimpédance spectroscopique permet-elle une mesure 
précise des compartiments hydriques des patients de 
réanimation ?
Champion S.*, Dewitte A., Carles P., Joannès-Boyau O., Mégret 
F., Fleureau C., Ouattara A. (Bordeaux)
R635 La mesure de la pression artérielle (PA) au brassard 
automatique est-elle moins ﬁ able lors de l’arythmie ?
Martin M.*, Faiz S., Reminiac F., Ehrmann S., Crouzet A.-S., 
Cinotti R., Capdevilla X., Asehnoune K., Blanloeil Y., Rozec B., 
Boulain T., Lakhal K. (Nantes)
R636 Comparaison de la mesure continue et non-invasive de la 
pression artérielle à celle obtenue de manière invasive – 
Revue systématique et méta-analyse des outils de mesure 
actuels
Lilot M.*, kim S.-H., sidhu K., cannesson M. (Orange, États-
unis)
R637 Mesure de la StO2 en milieu périlleux : étude 
observationnelle en traumatologie de montagne
Mahiou P.*, Savary D., Duranteau J. (Échirolles)
R638 Évaluation de la détection des pauses respiratoires par une 
méthode acoustique non invasive chez les patients 
suspects d’un syndrome d’apnées du sommeil
Lacroix C.*, Frasca D., Debaene B., Mimoz O. (Poitiers)
R639 Surveillance de la fréquence respiratoire par capnographie 
au cours des endoscopies digestives hautes sous sédation : 
évaluation d’un dispositif intra-buccal adapté (Safety-
Guard®)
Chaillan M.*, Brugière B., Frasca D., Wangermez M., Mimoz O., 
Debaene B. (Poitiers)
R640 Évaluation de la saturation tissulaire en oxygène comme 
facteur pronostique dans l’arrêt cardiaque
Scarlatti A.*, Orban J.-C., Danin P.-E., Dellamonica J., Bernardin 
G., Ichai C. (Nice)
R641 NIRS somatique chez le volontaire sain : une étude 
comparative entre les systèmes INVOS et EQUANOX
Butin G.*, Zamparini G., Fischer M.-O., Hanouz J.-L., Fellahi 
J.-L. (Caen)
R642 Comparaison de la sensibilité de deux appareils de mesure 
de saturation tissulaire cérébrale en oxygène aux variations 
du débit de pompe de circulation extracorporelle
Binet C.*, Desebbe O., Chardonnal L., Henaine R., Obadia J.-F., 
Bastien O. (Lyon-Bron)
VOIES AÉRIENNES EN RÉANIMATION ET URGENCES
R643 Enquête nationale sur l’intubation diﬃ  cile dans les services 
de réanimation français
Turbelin A.*, Duwat A., Hubert V., Petiot S., Deransy R., Dupont 
H. (Amiens)
R644 L’intubation endotrachéale en réanimation, diﬃ  cultés et 
conséquences : étude prospective observationnelle 
multicentrique
Chrisment A.*, Pasquier P., Planchon J., Muller V., Jarrassier A., 
Salvadori A., Mérat S. (Paris)
R645 Intubation diﬃ  cile et complications chez le patient obèse 
en médecine péri-opératoire : du bloc opératoire à la 
réanimation
De Jong A.*, Pouzeratte Y., Molinari N., Verzilli D., Jung B., Jaber 
S. (Montpellier)
R618 Mesure non invasive et continue de l’hémoglobine (Hb) : 
évaluation de la précision de la Co-Oxymétrie pulsée 
(SpHb) avant et après ajustement in vivo
Mounios H.*, Giraud B., Frasca D., Debaene B., Mimoz O. 
(Poitiers)
R619 Précision du monitorage non invasif de l’hémoglobine par 
le dispositif MASIMO-Pronto-7® en réanimation en 
situation non hémorragique
Mohamed Amine M.*, Coquin J., Dewitte A., Joannes-Boyau O., 
Fleureau C., Ouattara A. (Bordeaux)
R620 Évaluation du gaspillage en atropine : Intérêt des 
préparations extemporanées et seringues pré-remplies
Loupec T.*, Loosfeld F., Frasca D., Debaene B. (Poitiers)
R621 Abord échoguidé de la veine sous clavière par voie infra 
claviculaire : établissement d’une courbe d’apprentissage
Bourcier J.-E.*, Tilhet F., Paquet J., Seinger M., Gallard E., 
Redonnet J.-P., Baudon M., Garnier D. (Lourdes)
R622 Évaluation de la mise en place des cathéters veineux 
central et artériel, en territoire fémoral, en situation 
d’urgence vitale
Agnes Almayrac A.*, Brun C., Le Saché F., Raux M., Birenbaum 
A., Lenfant F., Langeron O. (Paris)
R623 Intérêt d’une perfusion d’émulsion lipidique lors d’une 
intoxication aiguë à la digoxine chez le rat
Bazin Y.*, Bresson D., Montharu J., Fusciardi J., Laffon M. (Tours)
R624 Effet inotrope positif de l’Intralipide® sur le myocarde de 
rat sain
Feldman S.*, Carillion A., Riou B., Amour J. (Paris)
MONITORAGE DU DÉBIT CARDIAQUE
R625 Mesure du débit cardiaque chez des patients sous 
anesthésie générale : comparaison entre doppler 
œsophagien et impédancemétrie trans-thoracique
Rahmoune F.C.*, Mazoit J.-X., Benhamou D. (Le Kremlin Bicétre)
R626 Comparaison de trois méthodes de monitorage battement par 
battement du débit cardiaque en réanimation chirurgicale
Bart F.*, Barthelemy R., Resche Rigon M., Mateo J., Payen D. 
(Paris)
R627 Erreur liée au diamètre aortique échographique dans la 
mesure du débit cardiaque : impact sur la validation de 
nouvelles méthodes
Barthélémy R.*, Bart F., Damoisel C., Mateo J., Payen D. (Paris)
R628 Intérêt du Doppler oesophagien couplé à la tonométrie 
artérielle pour l’étude de l’effet des médicaments 
vasopresseurs sur le couplage ventriculo-aortique
Le Gall A.*, Passouant O., Gayat E., Vallée F., Madadaki C., 
Mebazaa A. (Paris)
R629 Évaluation de deux méthodes faiblement invasives de 
monitorage du débit cardiaque au cours d’une épreuve de 
recrutement alvéolaire
Thonnerieux M.*, Desebbe O., Rabilloud M., Chassard D., 
Bastien O. (Lyon)
R630 Nouvelle méthode statistique d’évaluation 
d’interchangeabilité entre deux méthodes de mesure du 
débit cardiaque : le taux d’inclusion angulaire
Lorne E.*, Mahjoub Y., Diouf M., Dupont H. (Amiens)
R631 Comparaison du débit cardiaque mesuré par Doppler 
œsophagien et par neuf algorithmes d’analyse du contour 
de l’onde de pouls au cours d’épreuves thérapeutiques
Caillard A.*, Dubreuil G., M’Bakulu E., Tantot A., Bart F., Gayat 
E., Madadaki C., Vallée F., Mebazaa A. (Paris)
R632 Utilité du Nexﬁ n™ dans l’évaluation des variations de 
l’index cardiaque et dans la prédiction de la réponse au 
remplissage vasculaire : une étude comparative avec la 
thermodilution transpulmonaire
Coucoravas J.*, Fischer M.-O., Truong J., Gerard J.-L., Hanouz 
J.-L., Fellahi J.-L. (Caen)
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RÉSUMÉS INFIRMIER(E)S ANESTHÉSISTES
RIA01 Curarisation résiduelle : état des lieux en SSPI
Herter M.*, Ziegler C., Mahoudeau G. (Mulhouse)
RIA02 Intérêt d’un débrieﬁ ng vidéo systématique pour l’accueil 
des traumatisés graves en salle d’accueil des urgences 
vitales : évaluation des pratiques professionnelles
Schmitt S.*, Prunet B., Lacroix G., Beaume S., Kerebel D., Kaiser 
E. (Toulon)
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